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Disertacion histórica II que demuestra aver cursado el patriarca Santo Domingo los estudios de artes y de theologia en la ciudad de Palencia, contra las noticias falsas y nulas del Dr. Agustin Sales, en el cap. VI de Las memorias del Santo Sepulcro, donde está la persuasión suya... de aver estudiado el santo en esta ciudad quando la dominaban lo moros 
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Paleneia, Los Coetáneos , Varones venerables, los 
muy cercanos á ellos , y los pofteríores de los fi-
gles íigutentes con fuma confonancia, fin que aya 
uno diferepante en eñe paífage de la Vida del San-
to ; hacen fce hlftorica tan Irrefragable , y digna 
de affenfo muy firme, que íi en un apíce fe de-
bilita , en vano es pretender crédito en las Hif-
torias. Confiará con evidencia efta uniformidad de 
los Efcritores Dominicos cu los jfí .I.II.y III. dán-
doles por orden chronologico , y en el IV. refe-
rire los Autores eflranos de mucha autoridad, 
que bien inñruidos en el aíTumpto prefeute, co-
mo en verdad confiante, convienen con los Do-; 
miníeos. 
2 Pertenece al honor de la Ciudad muy Iluf-
tre de Palencia , y mas al decoro de mi Orden en 
defenfa de fus Efcritores unánimes , tantos, y tan 
clafsicos , precaver , y evitar la ilufion , en que 
pueden incurrir los ineruditos con un eferito re-
ciente , que puede engañar á ignorantes. Aunque 
i UMERO muy grande de Ef-
critores Dominicos , y de 
ellos muchos gravifsimos, 
han hecho notoria la ver-
dad cernísima de a ver ef-
tudiado el Patriarca Santo 
Domingo las Artes , y 
Theologia en la Ciudad de 
fea ii 
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fean las opoGciones frivolas, ILuforlas _, y nulas, 
no conviene defpreciarlas con el filendo ; porque 
fon pemiciofas , introduciendo f.iifcdades , y def-
propafitos en el conocimiento de los indoctos, 
que creen quanto leen , y para los que no faben 
cofa en contraria ; y eftos fon muchos» 
.j En el ano de 1 7 4 Í . falio impreíFo en efia 
Ciudad de Valencia , un tratado con efte título; 
Memorias Hijlorkas del Antiguo Santuario del San-
to Sepulcro de Valenda. En el cap. 6. fu Autot 
el Doctor Aguftm Sales quiere perfuadit, por to-
do el , que Santo Domingo pafso fus Efiudios de 
Artes , y deTheologia en efia Ciudad, De fu muy 
falfo aíferto eferivio en la pag. 49. lo que no fe 
puede leer fin gran admiración 1 E/la verdad (di-
ce ) ajfeguran con toda fencillez Vicente Be ¡ova-
cen/e , coetáneo del Santo Patriarca , Theodortco 
ele Apoldia , que eferivio la Vida del Santo por 
aquellos tiempos , de las leyendas del Beato Jordán, 
fegundo General de la Orden , Conjiantino , Utn-
herto , i Gerardo eaji iguales , San Anton'mo de 
Florencia , &c. Confidere el Leftor la fencillez, 
conque alega á eftos Autores con evidencia adul-
terados- Confiara luego en el j f . I . desando para 
el §. III. á Theodorico de Apoldia , y á San An-
tonino , donde fe vera quan fmiefiramente les cita. 
I , 
DE ESCRITORES DEL SIGLO X / / / . 
1 L B . Fr. Jordán de Saxonla , en la Pre-
lacia general de fu Orden , inmediato 
fucceífor del Santo Patriarca , difunto á 6. de 
Agofto del año i j j i . eferivio muy poco defpues 
un Compendio de la Vida del Santo. Le trae en-
(1) tero Fr . Jacobo Echard en el Tomo i . d e los Ef-
íbt ,apag.i. critores Dominicos. (1) En la pag. 3. fe leen eftas 
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palabras del B. Fr.Jordán : Poflmodum nuiem mif-
fus Palentiam , utin Líber alibus formarctur Scien-
tiis , &c. Repite alli el B.Jordán del mifrao San-
to Domingo : Cum Valentía ftwtens per f i f i eret, 
€>c. Ella también el mifmo Compendio cu Li Obra 
de Attis SanSlorutn, T o m . i . de Agofto d i a l V . 
(i) las palabras referidas del B . Fr,Jordán , fe ven . , 
en la pag. 5 4 ^ col. 1 . Eilan bien expreffos en el j p a a 
B. Jordán , teftígo incontcftable , los Eftndios de j 
Santo Domingo en Paleada. El muy juiclofo P . 
Guillermo Cu pero , en el Comentario preliminar 
á la Vida de Santo Domingo , tanto recomienda 
la autoridad del B. Jordán: Ubique in filis narra-
tionibus maximam Jidem meretur Beatas Jorda-
nia. (2) Efta clarifsima la adulteración de la ley en- (2) 
da del B. Fr. Jordán , como la cita el Dr. Sales, Ib i §A'r. pag. 
por los Eftndios del Santo en Valencia. 370. col.i. n. 
3 Fray Juan El pañol fue el teftigo 5. que depu- 69. 
f o en el p roce íl o liecho en Bolonia, para la Cano-
nización de Santo Domingo , por tres Com i líanos 
con Breve del Papa Gregorio IX. expedido á 1 d e 
Julio del año i i j 3. Tr.¿e efte proceflo entero el M, 
Si.rapliin T en las notas a la vida del Santo Patriar-
ca. {3) Preñado el juramento de decir verdad en fu 
depoficion , afirmo fer Sacerdote de la Orden de ¿ paa t 
Predicadores, natural de S. Juan de Pie del Puer- £•<?/,1. 
to en Navarra Que anduvo con el Santo por mu-
chos lugares , y por muchas tierras , afsi de diat 
como de noche. Previno, que recibió el Abito de 
mano de el mifmo Santo Fundador de la Orden el 
ano primero de la fundación, dia de S. Aguftin. Fue 
fu ingrtífo á 28. de Agofto de 1 2 1 7 . con otros 1 5 . 
referidos por Seraplun , lib.2. de la citada vida. (4) 
En el item 14 . de fus depoíiclones dixo : Que avia (4) 
oído a los fus Canónigas del dicho Fray Domingo, ' cap.iz; 
& a muchos otros dignos de fee , que quandoefle Pa£' M2* ^ 
Santo Fray le era en el figlo , & ejludiava en Pa- caP' 2 4' 
lene i a , figu'wjfegran fambre en aquel Rey no. T alli x47-
F 2 ti 
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el pfadofo Padre Santo Domingo :: vendió los libros, 
y otras cofas , para dar de comer a los pobres. Con-
íidcre ct Lector efta dep oficio» del Ven.Fray Juan, 
eon fee jurada , uno de los primeros Compañeros 
de Santo Domingo , y de los primeros admitidos, y 
pro futios en fu Orden. 
I El Ven.Fr.Humberto de Romans,Maefi:ro,Ge-
neral V . de la Orden , vi Orló el Abito en París el año 
ijt de 1 1 2 4 . (1) Entre otras obras eferivio unas aftas, 
tchard ionio o — de Santo Domingo en compendio. Afirma 
1 . pag. 142 . Fray Jacob o Echard , eílá ei original en el Conven-
caLi. " t 0 mayor de San-Tiago de París , y una copia con 
el eompnliada en el Siglo XIII . fe conferva en fu 
Convento de la Anunciación de la mtfma Ciudad, 
fallo impreffa en Milán , con el Santoral de Bo-
Tomo cit pifT n ' l l ° Mombricio , dedicado á Ciclio Simoneta , Se-
2. col. 2 6 c n ' tano de Francifco Store i a , Duque de Milán , di-
funto el año de 1465. En eí capitulo 5. trae Hum-
berto las mUrnas palabras del Beato Jordán : Mif-
(_>) fus Paíentiam , &c. y lo advirtió Echard. (3) Ob-
Loc.eit. pag. ferva elM. Seraphin en el Sylabo de los Efcritores, 
c o l . , ° col,£>. que Fray Vicente Bclvaeenfc en fu Efpejo Hif-
toriat, compueíto el año 1244. en los libros 29. y 
30. Copia capítulos enteros (111 quitar letra de ef-
tas Acias de Humberto ; indicio cierto de que fue-
ron anteriores al año de 1244. 
4 Elle infigne , y muy faino fu Efcritor Fray V i -
cente , vi frió el Abito en el Convento de París el 
año de 1 2 2 5 . Concluidos fus efiudios en aquella 
U11Íveríidad , hombre ya tan formado , que el año 
1 2 1 3 . fue á fundar el Convento de nueítra Orden en 
fu Patria ia Ciudad de Bcuvais , en latin Bellova-
eum , y de ella le han llamado Belvacenfe , o Belo-
14/ vacenfe. (4) Entre otras eferivio la celebre obra de 
t o m o los Efpejos Natural , Doftrinal, e Hiflorial : mu-
I - p a g . 212. r ¡ 5 31-10 Mas de 40. años dcfpues le atri-
0 " I* buyeron otro tomo con el titulo de Efpejo Moral, 
con tan poca cautela , que por el mlfmo confia fer 
obra 
obra pofterior en muchos años á la v'da -leí Belva-
eenfe : de que fe vea mi Norte critico , di 'c .5.^.12, 
De los Efcritores referidos n.3. de! Prologo T citados 
por el Dr. Sales, no dá fusrexros , folo del Belva-
cenfe al pie de la pag. 49. le tranferive con eftas 
palabras ; Pofl hszc ob liberalium artium doclrinam 
tnijfus Vahntiam , ubi tune genérale Jiudium fiore-
bat. La cita fuya es •. Spec. HiHor. lib. 29. cap. 99, 
En eíle cap. no ay tal cofa. Eftá en el capitulo 94. 
con las legitimas palabras : Mijfus Palentiam. Si el 
curiofo quifiere ver efta clara adulteración del texto 
del Belvacenfe , eftán fns obras en la Librería da 
efte Convento „ )ír. OO. eftan te 6. y la encontrará en 
ía pag. 1 2 1 7 . col. 2. Si en algún Efcritor ha viño el 
Dr. Sales los errores del texto , y de la cíti , no 
le vale efle efugio. Defpues de la Diílert ación del 
Cáliz de Valencia , dio explicación á cierra medalla, 
y a¡ una antigua piedra. En la ultima pag. jo . dice, 
que ha difeurrido : Vijlos en fus fuentes los Auto-
res jigu: entes. Pues ya folo guflo de ejla agua : y 
refiere 16. Efcritores. 
5 Fray Cotiftantino de Medícis , o Medices, 
Obifpo de Orbieto , del que trata Jacobo Eeiiard 
en el tomo 1 . (1) Efcrívió un compendio de la vida f i ) 
de Santo Domingo. Eftá manuferito en el Siglo XIII , Jbi,pag. t¿ 
en el Convento de la Anunciación de Paris: y le col. 1 . 
tenía á la viña Echard en eñe fu Convento. Le dio 
impreflo en el mifmo tomo 1 . ( 2 ) afirmando, efta- « 
va concluida antes del ano 1247 . Allí en la p a t j t • • 
col. 1 . n. 4. fe lee : Puerilibus igitur annis innocen- y-1 Pa&-Z 
ter excurjts, tándem mijfus Palentiam , ubi tune t0 
temforis Jiudium generáis fiorebat, &c. Eftan cla-
ros los eftudios del Santo en la Ciudad de Palea-
d a , y bien manlfiefta la adulteración en la cita 
de Confiantino. 
6 Entre los alegados por el Dr. Sales , eftá Ge-
rardo con folo fu nombre , fin noticia de eferiro 
fuyo. Del infigne Fray Gerardo de Fracheto trata 
Echard, 
(i) Echará , tomó i . (i) vlftio el Abito en París el año 
íbi , d pag, de 1 2 : 5 . Fue Prior de los Conventos de Mompe-
jSP.cp/. i . Her, de Marfella , y de Tolofa , y Provincial de 
la Provincia de Proenza. Murió el año de 1 2 7 1 . en 
el Convento de Limoges , fu patria. De orden del 
General V. Fray Humberto , eferivio un libro , al 
qual dieron el titulo : De vitis Fratrum. El P.Gui-
llenno Cupero le llama Spicilegium ; (2) porque 110 
Tomo 1 e s t ' e sitias , fitio de varios fuceffos mifcelaneos , re-
pag.ino. cok cogidos para edificación de los Religiofos. En el 
í .ñ .óp. üb.a. de efia obra por 40. breves capítulos trata del 
Patriarca Santo Domingo , refiriendo las cofas , que 
los precedentes Efcritores por olvido , 6 falta de no-
ticias avian omitido 5 como dice en el Prologo. No 
ay mención alguna de efiudios del Santo. Eferivio 
elle Fray Gerardo una Cliroñica general hafta el di-
clio año i 2 7 1 . (3) Efta manuferito en París en la L i -
1 1 ( rro ^ r e r ' a Colbertina (dice Echará, loe. cir.) y en la 
íglefia mayor de Remns , y en otras de aquel País, 
P a g ' 2 fin nombre de Autor. Qualquier creerá , que llegan-
do al ano de 1 1 7 0 . en que nació Santo Domingo, y 
• en los figuientes no avía omitido tratar del Santo, 
y de fu Orden. Como no fe ha dado a la eftampa, 
en Efpaña, no ay noticia de lo que contiene , ni fe 
fabe de exemplar alguno de ella en efias Provincias. 
Coufideren los Lectores, fi elle Gerardo puede fer 
el citado por el Dr. Sales. 
7 De otro Gerardo de aquel Siglo XIII . trata 
(4) Ecliard , (4) con las noticias de aver afsifiido Dí-
Tom.cit.pag. finidor por fu Provincia de Alemania al Capkulo 
4 j o . col. 1. General, celebrado en la Ciudad de Luca el año 
de 12,58, y aver fido elegido Prior Provincial el 
de 1 
De c fie Gerardo , dice Fray The odor ico 
de Apoldia , en el Prologo r , que le fubminifiró 
unas aftas de cofa'? pertenecientes á la vida de Santo 
Domingo , diñadas por la Beata Sor Cecilia de Ce-
farín's , Monja , recibida en Roma al Abito por el 
mifnio Santo Domii go. Advierte Echard , que de 
ef-
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eftas aftas Gerardo fue el Amanuenfe. Como no 
eran fueccífos por orden , las coloco Apoldia , ¡n-
gerlendolas donde pertenecían en la vida del Santo, 
como también advirtió Echard. De fuerte , que to-
talmente fe ignoran , qué aftas eran las fugeridas 
por la Beata Sor Cecilia. El M . Serafín en el Syla-
bo de los Autores affegura , fe conferva en el Ar-
chivo del Convento de Santo Domingo el Real de 
Madrid v la relación de algunos milagros, que la 
mifma Sor Cecilia dictó á Sor Angélica de Bolonia, 
como al fol.50. lo exprefik la mifma Sor Angélica. 
Efte Gerardo nada eferivió , y no puede fer el ci-, 
tado por el Dr. Sales. Refta , que la cita de Ge-
rardo fea del todo faifa. 
8 Eu dicho Real Monafterío de Santo Domingo 
de Madrid , fundado por el mifmo Santo Patriar-
ca el año de i z i S . a y un manuferito de la vida del 
Santo de Efcritor Anonimo del Siglo XIII. le refiere 
el M. Serapbin en el Sylabo de los Autores. Le vio, 
quando refidió en Madrid por los años de 169^, y 
1696. Dice alli col.7. confia , que fu Autor eferi-
vió la vida del Santo , defpues que Umberto , y el 
Belvacenfe ( á quien en muchas partes vierte á la 
letra ) pero es cierto también , que fue coetáneo» 
y pudo alcanzar vivo al mifmo Santo. Tranfcrivió 
el Anonimo de eftos dos Eferitotes , lo que ellos ef-
crivieron , y dexaron referido de los eiludios de San-
to Domingo en Palencia , como efti en el fol. y 
daré en el £.5. n. 4. Es uno de los que como mas 
ciertos cita Serapbin , por los eítudios de Santo Do-
mingo en Palencia , entre otros Efcritores en las 
notas al cap.?, del l ib. i . pag.467. co la . 
9 El Ven. Fray "Jacob o de Vorágine v lili ó el 
Ab ico en el Convento de Genova el año de 1244. 
Fue 18 . años Prior Provincial de la Provincia de M' 
Lombardia , y leis años Arzoblfpo de Genova : mu- Echard, tomo 
rio el ano 1 1 9 6 . (1) Elcrivio libros de excelentes Ser- j p a „ 
mones : y para la devocion de los fieles una leyen- 455 . 
da 
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da de los Sancos , que llamaron definí es Legenda au~ 
rea , y antes Hifioria Lotnbard'tca. Traca de ella 
el P. luán Bolando en el Prologo al tomo i , de Ene-
i \ 4 
(t j r o j (r) y al £.4. pone por titulo : Legenda, áurea 
Ibi, $ 
*4* defenfa. Los Prologos de ella á las- vidas de los 
20if<?/* t• Santos fon impofiura de inerudito con muchos def-
propoíicos , como bien advirtieron Bolando , y 
Echard , loéis citatis. Aunque en noticias de la an-
tigüedad fus ocupaciones no k permitieron exaíta 
critica ( de que fe vea mi Norte critico , di fe. 6. 
en el Apetidice al £.9,) en relaciones de fu mifmo 
Siglo fu teftimonio es folidifsimo. £n la leyenda 
108. de Santo Domingo £ , 1 . (2) defpues de referi-
da la puericia del Santo , proíigue : Mi [fus tán-
dem Palentiam ai jludium , amore , fapientia ad-
difeenda vinum per decennium non guftavit. Es 
también Autor de alta claífe , para afirmar los ef-
tudios de Santo Domingo en Patencia , coetáneo á 
los precedentes Humberto , Belvacenfe , y Confian-
tino , por aver nacido el ano de 1230, (3) 
10 Fr. Bernardo, Guidon (en Francés de la 
Guienne ) Obifpo de Tui , en Galicia , defpues de 
Lodeve en Francia , nació en el año de i i ó i . 
Viftió el Abito en el Convento de Limoges , co-
mo dice el mifmo el año de 1279 . y fue uno de 
los Varones tnlignes de fu tiempo en nuefiro Or-
den. (4) Enere otras obras eferivio también en com-
Ecliaid, tomo pendió la vida de Sanro Domingo. Toda efia en el 
1. pag, 577. libro intitulado: Monumenta Convsntus 'Tolofmt, 
col,i,& irtde. compuefto por Fray Jayme Percin , impreflo en To-
íofa el año de 16P3. defile la pag. 30. el titulo del 
cap.4. es : Palentiit vacat ftuAiis : y alli continua, 
efia noticia de los e[ludios del Santo en Palencia. 
Al principio del mifmo lib. pag. 1.col.2.tic. Conven-
tus Tolúfmt facultan 1 . del Santo Patriarca fe lee: 
Palent'u libsrdihus artibus fuffteienter injlruiha 
ad ftudiurn Tbeohgidi fe tranjlulit, 1 1 En efie ay clarifsimos qnutro Efcritores 
muy 
(2) 
Ibi, pag. 362. 
en la edición 
de Madrid de 
16SS. 
(i) 
Echard , cit, 
pag, 454. col. 
i-
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muy graves 'coetáneos , que hacen ccrtifsiiiios los 
eftudios de Santo Domingo en Palé n cía. Otro Ano-
nimo también coetáneo : y el Ven. Religíofo del 
n. 2. Compañero del Santo, con el tefúmonío , da-
do por el con fee jurada , en juicio de los Canó-
nigos de Ofma. Ay dos coetáneos a los quatro, uno 
Arzobifpo , y el otro Obifpo , varones iufignes. 
Con todo efte cumulo de autoridad, queda incontef-
table fu relación de los eftudios del Santo en Pa-
tencia. Que noticia en Hiftoría humana , aun Ecle-
liaftica , fe encontrará mas íolida ? Si efta no fub-
fifte , a arbitrio de qualquíer contradiétor , queda 
defvanecido el crédito de la-Hifloria , preciífo para 
la utilidad, (l) Con los Autores referidos fe ¡ntro- (j) 
dnxo en el Breviario Romano , que la corrobora Norte crith 
mucho, como fe verá en el 7. to^dife, 
$ . II. 
DE LOS ESCRITORES DOMINICOS 
pojieriores, 
s T A verdad cernísima de los efiudíos de San-
| , to Domingo en Paléncía , queda cftable-
cida con eficacia por los Efcritores citados. Repi-
to el juicio del P. Cupero , ingenuo critico , Je-
fu ita : Ubique in fuis narrationibus maximam ñ-
dem meretur Beatus Jordanus. (z) No tiene menor 
feguridad el teftimonio de fus coctaueos referidos, (2) 
No para darle mas firmeza acumulamos en efte ^upra ti. 1 . 
tantos Autores T y muchos de ellos muy graves; 
fino para manifeftar , que todos unánimes la reco-
nocieron , fin que un Dominico aya diferepado en 
efte paffage de la vida de fu Patriarca. Les ha fido 
fácil eftár inftruklos con los primitivos Autores, de 
la Orden , de los que han eftado bien ayunos ¡os 
Efcritores eüraños. Doy los figuientes por orden 
Clirónologico de fus obras Dominicanas , con los 
C lu-
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lugares donde en ellos efta e^preffa la noticia de 
los eiludios de Santo Domingo en Palencia. Me 
ofrezco á la fatísfacción del curiofo , con la com-
pulfa á la verificación de las citas. 
2 Fr. Sebaftian de Olmedo ( alia? de Olmeda) 
eferivio una Cluonica de los Generales de la Or-
den , de la que dice Fr» Jacobo Echard avia un 
exempiar en la Librería del Convento de la Mi-
Oí nerva de Roma, (i) El M.Scrafm en el Sylabo de 
Tom. pag. ] o s Efe r i totes , pag. S. col. 2. verbo Olmeda, ha-
2. c e nicticlon de elij. Dice paxava en fu mano un 
exeo.piar , que le embio el infigne Colegio de S. 
Gregorio d- Valladolid , donde llega la Chroníca 
hada el año 1 5 5 . En el folio j o . exprctfa los 
ciludíos de Santo Domingo en Palencia.. 
.j Fr. Juan de la Cruz en la Vida de Santo 
Domingo > al principio de fu Chroníca déla Or 
den de Predicadores , cap. fol. 3 . pag. 2. col.i 
í mpreffa en Lisboa 1 5 6 7 . 
4 El M. Fr. Se ra En o Razzi al principio del 
Libro de los Varones liuftres de la Orden de Pre-
dicadores , cu la Vida de Santo Domingo , pag. 
4. Obra en Italiano , ¡mpreifa en Florencia 1 5 7 7 . 
5 El M. Fr. Hernando dd Cadillo en la Hif-
toria de la Orden de Predicadores r l ib . i . cap. 5,. 
pag. 12. ¡mpreffa en Madrid 1584 . 
6 Fr. juan de Marieta , Hitloria Eclefiaflica de 
los Santos de Efpaña , lib.7. vida de Santo Domin-
go de Guzman , cap. 4. fol. 4 . col. 2. imprcífa en 
Cuenca , año de 1594 . 
7 Fr. Juan Salvo Cervato, V i d a , y Milagros 
de Santo Domingo , cap. 4. en lengua Italiana,, 
¡mpreffa en Palmito i ó o i . 
8 D . Fr. Juan López , Obífpo de Monopoli, 
en la Parte 111. de la Híüorra de la Orden de 
Predicadores, lib. 1 . cap.35» pag.137* cola . i i i i -
prefia en Valladolid 1 6 1 3 . 
9 El M. Fr, Pió de Bolonia ( alias Plodio) al 
prin-
í I 
principio del Tratado de los Varones I b tires de 
la Orden de Predicadores, en la Vida de Santo 
Domingo , lib.r. col,r. imarcffo en Bolonia iózo. 
10 Fr.Nicolás janfenio , de la baxa Alemania, 
en la Vida Latina de Santo Domingo , impreüa 
en Ambercs 1622. 
1 1 Fr. Luis de Soufa en la Hirtoría de la Pro-
vincia de Portugal de la Orden de Predicadores, 
Vida de Santo Domingo, Parte I. cap. i . pag.3. 
col. i . impreíTa en Benfica 1623 , 
JZ El M. Fr. Thomas Maluenda en los Ana-
les de la Orden de Predicadores , cap. 2. pag, 
23. col. 2. y pag. 25. col. 1 . impreflbs en Ñapó-
les 1626. 
13 Fr. Juan de Santa M a r í a , en el í igloGIf-
fre , noble Francés , en la Vida de Santo Domin-
go , en fu Idioma , cap. 2, impreíTa en Roan 1647. 
1 1 El M, Fr, Vicente Barón , Cathedratico en 
Tul: fa y defpnes en la Univalidad de Parts, en 
la Api-logia , lib. 1 . lección 4. pag. 360, impreíTa 
en Paris 1666, 
15 D. Fr. Domingo María Marques, Obifpo 
de Piuol en el Rey 110 de Ñapóles , en el Sacro 
Diarto Dominicano, Tomo 5. dia 4. de Agofto, 
pag. 32 1 . col, 1 . Impreífo en Ñapóles 1676. 
16 Fr. Eftevan Thomas Sovegio en el año Do-
rmir cano , en lengua Francefa , Vida de Santo 
Domingo , Tom, 1 , de Agoíto , dia 4. impreífo 
en Ainlens 1 Ó93. 
17 El Ven. P, Prefentado Fr.Francifco de Po-
fadas en la Vida de Santo Domingo , cap,5, pag, 
35 . impreíTa en Corel ova 1 7 0 1 . reimpreífa en la 
mifma Ciudad poco defpues con aumento, y en 
Madrid 1 7 2 1 . 
xS El M. Fr. Serafín Thomas Miguel cu la V i -
da de Santo Domingo, Lib. 1 , cap, p. pag. 23 . 
col, 1 . y 2. y en la Disertación muy erudita cu 
las Notas á cite c a p . ? , pag. 4 6 7. col. 1 . & in-
G 3 de, 
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de , impreffi en Valencia 1 7 0 5 . 
19 El M. Fr. Jofeph de Sarabía en el Tomo 
1 . de los Anales Dominicanos , Vida de Santo 
Domingo, lección 3 . p a g . 1 8 1 , col.2. ímpreflos en 
Madrid 1 7 0 ? . 
20 El Erudirífsimo Fr. Jacobo Echará , en el 
Tomo 1 . de Scrtptoribus Órdinis Pradicatorum, 
pag. col. 1 . imprcffo en París 1 7 1 9 . 
" 2 1 El M. Fr. Manuel Jofeph de Medrano, 
Tomo 1. de i a Provincia de Efpaña de la Orden 
de Predicadores {es la Vida de Santo Domingo) 
Lib. 1 . cap. 8. pag. 89. & cap. 9. pag. 93. col.2. 
imprcííb en Madrid 1725 . 
22 El M. Fr. Natal Alexandro , Cathcdratíco 
en la Uníverfidad de París , y Oráculo de toda 
Erudición en Francia , en el Tomo VIII . de la 
Hiftoria Sagrada , y EeUfiaftica , feccion 1 3 . art. 
5. pag. 236. col. 2. n. 5. iegun la Edición déla 
Ciudad de Luca 1734-
23 Fr. Antonio Toutbn , do¿lo Tolofano , en 
la Vida de Santo Domingo : eftá en la Librería 
de elle Convento, en lengua Francefa , lib.r. cap. 
2. pag. 1 1 . imprefía en París 1739, Elle Eicntor, 
Serafín , y Medra no , dan recía repulía al falfo 
aíTerto de a ver eñudiado el Santo en Valencia. 
24 Todos efíos Autores trataron de propofico 
de la Vida del Santo Patriarca , y de la Hiño-
ría de fu Orden. Es Regla en todas Facultades, 
que la noticia , o doctrina fe lia de examinar por 
Ilís Eferirorts , que han di ("curtid o ex projejfo en 
la materia ; y de (.Fus íe ha de recibir la dccif-
fion. No de los que tratando de aflumptos diver-
fos , introducen por incidí.ncia cofas eftrañas. Con-
cordando numero tan grande de Efcritores Domi-
nicos , como van rtfiridos en efios dos §§. en 
que Santo Domingo pafso fus efiudíos en Paten-
cia , fin diffenrir alguno de fu Orden ; aviendofe 
in tere liado algunos en examinar efie punto con 
; . los 
los Efcrirorcs primitivos , no puede aver ardi-
miento ( fin gran arrojo ) para intentar borrarles 
la plana. 
¿r. i i i . 
DE Fr. THEO DORICO DE APOLDIA , DES. 
Antonino , y Rafael Mafeo Voiterrano. 
i I " 1 L Maefiro General VI I . de la Orden Fr. 
Munió de Zamora eleéto el año 1285 . 
mandó á Fr.Theodorico de Apoldia , del Conven-
to de Hcrfordia en Alemania, que eferivie fie cotí 
extenfion la Vida de Santo Domingo. Todas las 
anteriores referidas no excedían de Compendios 
muy reducidos , como las vemos en los Autores 
citados I . Emprendió Tbeodorico la fabrica de 
ella Obra , dando al principio entera la Carta del 
dicho General, en que le mandava, y exhortava 
con mucho fervor á efcrivirla. Previno á ella Theo-
dorieo dos Prologos. En el primero dice , que 
avia recogido , y tenia prefentes los anteriores ef-
critos de la Vida del Santo : lo que le fue muy 
fácil , Tiendo todos de menos de 60. años de pre-
cedencia de tiempo. En el cap. 18. del Libro VIII . 
indica , que aun no la avia concluido el año de 
1 2 9 3 . D'O fin á ella el de 1296. la dedico al Ge-
neral de la Orden, eleíto en aquel mlfmo año de 
$>6. FueFr.Nicolas Bocafshio ele Tarvífio { en Ita-
liano Trevigi) Ciudad del Hilado Veneciano : def-
pues Cardenal, y Papa. Es San Bened'i&o X. di-
cho X I . Confia por fu mifma Obra fue Tbeodo-
rico del mifmo Siglo XIII. con facilidad pudo re-
coger los eferitos exprtfiados en el t . En el B . 
Fr . jordan , en Humberto , en Cotillantino de Me-
diejs , en el Belvacenfe , y en Vorágine efiá pa-
tente , como fe ha vi fio , que Santo Domingo 
GÍUidio en Palencia. En qué imaginación puede 
'caber, teniendo. Tbeodorico los eferitos de ellos 
P r e " 
prcfentes , que le vlniefíe al penTamiento efcrlvir, 
avia Santo Domingo eíludiado en Valencia? 
2 Lorenzo Surio en el Tomo 4, a cinco de 
Agofto , pag. 493. dio impreíTa l i primera vez en 
Colonia Agripnia el año de 1 5 7 3 . efta Vida de 
Santo Domingo : y la mifma como eüa en Surio, 
compuerta por Fr. Theodorlco de Apoldia , dio á 
la Eftampa Fr. Antonio Senenfe en Lobayna el 
año de 1 5 7 5 . El diligentifsimo P . Guillermo Cu-
pero , Tomo 1. de Agofto, en el Comentario pre-
vio á la Vida de Santo Domingo , £ .5 . pag. j70. 
col. 2, n . 7 3 . de efta Edición de la Vida por Su-
r io , dice : Sin ¿ir Domtnici Vita?» Surius ad diem 
quintam Augufii typis vulgavit trunc.ita códice 
ufus ; non ni (i pan cu fragmenta partís feptim<et 
& oSlav<e exhibuit. Concluidos el libro 4. omi-
tidos el 7. y 8. dcfpucs de la pag. 548. de ca-
da uno de ellos produce un fragmento. Avía ef-
crito ctlo mifmo el Maeftro Serafín en el Sylabo 
de los Efcrlcóres, dando la imprefsion en Surio 
por truncada, y diminuta. 
3 El Maeftro Serafín, loe, cit, dice, encontró 
con fus diligencias dos ejemplares en Efpaña con 
los libros 7 , y 8. enteros, y cabales. Otros en 
pergaminos , aífegura Cu pero , que con(1 guió en 
Alemania , también del todo cumplidos : y de en-
trambos combinados dio la Vida eíerica por Apol-
dia , como ella en el Tomo 1 . de Agofto , dia 
4. loe. cit. pag. 3 7 1 . col. 1 . n. 74. & 75. Pore f -
ros efcricos fe ha de hacer concepto de lo que es 
cierto en el texto de Apoldia. En la Edición de 
S.irio por Palencia , falió Falencia. Efte ha ¡ido 
el principal origen del error , que por falta de eru-
dición , y examen copiaron algunos. Le advirtió 
bien el perfpicaz P . Cupero en el 10 . a dicho 
Comentario, pag, 388. col. 2 . n, 1 5 ? . y enuncia: 
Maluenda in Annalibus ad annuni Cbrijli 1184*, 
cap. 2. etiam time errorem corrigit. Y le han cor-
re-
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regido Serafín , muy de propofito , Medran o , Tou-
ron , y otros. Es error tan craíTo , y notorio , que 
Santo Domingo eludió , en Voleada , como bien 
obíerva el muy erudito P. Barth dome Alcazar de 
la Compañía de Jefus , en la Vida de S. Julián, 
lib. i . cap. 2. pag. 45. que muchos depreciaron 
impugnarle, y hacer mención de el. Tiene afsi-
mífmo por juicio erronco creer , que Fr. riieodo-
rlco eferiviefíe la palabra Valencia y con tanta cer-
teza , que Mduenda , loe. cit. pag.. 23 . col. 1 . y 
2. da el cap. 2. de Apoldia con ia voz Falencia, 
El referido P . Alcazar , loe. cit. reproduce eílc 
paCfage de Apoldia con la dicción Falencia. Con 
toda lar i s facción , y feguridad de fer intruía la 
voz Valencia , el P . Cu pero introduce la Vida 
efe rita por Apoldia, como la principal de las an-
tiguas por fu dilación : y en la pag. 5 67. col. 1 . n. 
1 6 . da el texto de Apoldia con la palabra Fa-
lencia. En eí mifmo cap. 1 . col. 2. n. 15?. repite 
en Apoldia Falencia. El texto 1 . como le trae 
Cupero es : Patentes ipfum ad Jiudendum Palen-
tiam mijjerunt. El 2. es : Ciim enim adbuc Palen-
tia mor are tur in Jludio , C N o temió efte Au-
tor tan grave , creyeífe alguno , aduiterava eftos 
Indares de Apoldia con la palabra Falencia. Eferi-
vio Theodorico del lugar donde eftudió Santo Do-
mingo : Ibi enim tune generale vigebat Jiudiumy 
abundans tam multitudine Scbolarium , qudm pe-
ritia Magijlrorum. En Valencia baxo el yugo de 
los Moros , como efia va en aquel tiempo de los 
efiudios del Santo , avria Efiudío general con Maef-
tros muy doftos , y concurfo numerofo de Efin-
di antes ? Tan gran defpropofito eferiviria Fr.Theo-
dorico ? Por fugeto muy hábil , no foto el Gene-
ral Munio le encargó la compoficion déla Vida 
del Santo Patriarca, fino la mifma comifsion le 
dieron tres Capítulos Generales de la Orden (en-
tonces muy frequentes ) como afirma el Maefiro 
Se-
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Serafín en las Nocas citadas, pag.óiS. col.2. De 
Eícrítor con tanta autoridad , y confidcracion ele-
gido para componer la Vida , fe puede prefumir 
un abfurdo tan enorme ? Por cierto , no fe lo per-
fu adieron tantos , y tan graves Autores ya alega-
dos , y otros de juicio muy grande, que citare 
en fu lugar. Queda bien eftablecido, que Fr.Tbeo-
dorico , como el Ven. Vorágine , íiguieron a los 
quatro primitivos , refiriendo en Palencia los ef-
tudios de Santo Domingo. 
4 S. An tonino , Arzoblfpo de Florencia, en la. 
parte 3, ó tomo 3. : - fu crecida obra , tic, 13.cap. 1 . 
$ . 1 . cap.2,tf.i . y 3. y en el cap.4. tratando de Santo 
Domingo , claramente eferivio : Pal en? i am m\jj}is% 
& c , en la imprdsian de Bafilea del año 1 4 9 1 . En 
la imprefsion pollerior de León de Francia año 
1587 . en el cap.4. citado pag.613. col. 1» falio Va-
Uncía por Patencia. No cabe otra prelumpcion, (1 ¡o 
que fue error de la prenla ; porque San A uto ni io 
tranferive el lugar de Apoldia : tbi , tune generáis 
vigebat Jludium , &c, y no incurriría en el error 
tan indigno , que excluimos en Apoldia , de que 
en Ciudad poíTetda por Rey Moro , y fus Maho-
metanos , huvieífe eftudio general de Maeílros Doc-
tos , y gran numero de DI fe; pillos ChrilVianos. To-
do cito eferivio muy bien el M. Seraphin en la Dif-
fertacioti 6. citada , p:íg.4<S7, col, 1 . y 2. No hago 
mas paufa (obre efta variedad en las dos edicio-
nes de la obra de S. Antonia o ; fe deve tener por 
cierto , que para tratar de Santo Domingo , y de 
fu Orden , el Santo , como domeftico , efiaría inf-
f u i d o por los Autores traídos en el §. 1 . bien vul-
gares dentro de nueftros Clatiftros , como era afsi 
mi fin o muy notoria la vida efe rita por Apoldia, En 
efto alsientan Mduenda , y los otros , que corri-
gieron la errata intrufa de Valencia en Fr. Tbeo-
dorico , locis cit. 11.3. Ellas fon las palabras forma-
les de S. An tonino : Mijfus efi Bakntiam , ut ibe 
„ , 17 líber alium artium compararet ftudii exercitacione 
peritiam. Ibi, sntm tune temporis Generáis flore -
bat Jiudium , abuñdans tara multitudine numerofei 
S chalar i wn , quam ftudio/a perfeií tone Doílorum. 
En que imaginación cabe concebir tal eíludio en 
tierra de Moros? 
j El error de la voz Falencia , en efte pafla 
cambien fe ve en el tratado , que Raphael Ma-
pheo , Volterrano , intitulo con ella palabra Grie-
ga Antropología , l ib .21 .col . i i j7 . en el titulo 4. de 
Dominico , ejufque Ürdinis viris. Dominicas , na-
tione Hifpanus ::: adolefeens Pbilofophia , Theolo-
giaque Valentía dedit operara. Coniideratido ella 
claufula el Doétor G.ifpar Efcolano , tomo 1. l ib . j . 
cap.z ; . n. 4, col. 105 re pufo : Se vé el engaño áei 
Volterrano , que dixo a-ver ejiucliado Santo Llamin-
go en las Efcaelas de Valencia , Jiendo verdad , que 
fue conquifiada , y ganada de los Moros el año de 
mil ducientos , y treinta y ocho , qliando era muer-
to el dicho Santo. Yo tengo por cierto , que fue 
yerro de la imprefsion , y que dixo Valencia por 
Falencia. Lo tnifmo diría a las erratas en Apol-
dia , y en S. Antoníno , como han juzgado los bien 
intimidas. Se puede también prefumir , que el er-
ror en el Volterrano procedió de la imprefsion 2, 
de la obra de S> Antonino : y viendo alli la voz 
Valencia , la copiaíTe por inadvertencia, ó con la 
ignorancia , conque admitió como verdaderas las 
cartas de Seneca a S. Pablo , y las del Apollol 3 
Seneca , la obra apocripha de Turpín , muy indig-
nas , orrac. Muchas, y notables falfedades dexb 
eferitas el Volterrano en el libro 5. Geographia, 
col. 154, las que iníinuo en las Vindictas por Savo-
naróla , d i í f . j . § . 1 . pag.75.11.4. Elle Efcritor tiene 
muy poco crédito entre los Críticos bien Eruditos. 
Dedico fu obra vaflifsima al Papa Julio II. el año 
1 5 1 3 . Vivió en tiempo, en que era poco fevera 
la critica en la Hiiloaa , que poco dcfpucs comen-
H 7.Q 
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zo á introducir Erafmo , difunto de 6i, años en el 
de 15 j ó . Veafe Moreri, Verbo erafme , en fu Dic-
cionario , tomo 2. y Elias du Pin , en el Prologo 
á la Biblioteca de los Ss, Padres , tomo i . 
6 P a g . 5 1 , tuvo ardimiento el Doétor Sales , pa-
ra efcrlvir : Es precijfo para evitar la nota de te-
meridad , que fe aleguen los Autores con los dic-
támenes , que eftan manifteflos en fus fuentes , y 
fe ka como ellos eferivieron. Y todos corno el Bel-
vacenfe , Apoldia , y S, Antonino , que en el af-
funto del Santo Patriarca efcrivieron con la ma-
yor ex actitud , pufieron Valencia , como confejf%n 
los mifmos , que trabajan por el fentir contrario. 
Es muy fallo , como queda aclarado , que confief-
fen tal cofa , corrigiendo como cierta errata la voz 
Valencia , fea de Amanuenfe , ó de la prenta , fa l -
tando , no eftá en los originales de los tres cita-
dos : y quizas ni el de Volaterrano , como creyb 
Efcolauo. Los Eferitores , que niegan la voz Va-
lencia , y muettran , fe ha de leer Palencia , como 
legitima , fon el Sapientifsimo Maeilro Maluenda, 
el dicho Docto P . Alcazar el perípicacifsimo P. 
Guillermo Cu pero , y el Mae Piro Seraphin , que 
con mucho elludío trabajo las Diífertaciones V I , 
y VIL para claro defengaño de los ilufos en los 
efludios de Santo Domingo en Valencia. Cupcro, 
tom,i. Augufti pag. <y61, col. i. dice : In comment. 
pravio, io . Ofiendimus pro Valentiam legendum 
e/fe Palentiam. De eftos quatro , y de otros re-
ciantes de mi Orden , que han examinado con di-
ligencia eñe punto de lo que fe de ve leer en di-
chos Autores , quiere , y exprcífa el Doétor Sales, 
no evitan la nota de temeridad , porque no fien-
ten con fu faifa imaginación , que íe ha de leer 
Valencia. Ellas expreísiones calumniofas en fi mif-
mas llevan la cenfura , que refunde la temeridad, 
y arrojo en quien con tal jactancia , y tan excef-
íiva imprudencia infulta á Elcritores tan graves. 
§. I V . 
í . IV. 
DE LOS ESCRITORES ESTRAñOS POR LOS 
ejludios de Santo Domingo en Palenda. 
i T~*R. Roberto Carazolo , de Licio , Franclf-: 
r c a n o j Obifpo de Aquino , en la obra: 
De laudibus Satiflorum , Sermón 5S. c a p . i m p r e f -
fa en Florencia 1 ^ 6 1 , y en Venccia 1489, 
2 Juan Garfonio , Noble Bononienfe, en la vi-
da de Santo Domingo, l ib . i . íb l . 8. dedicada al 
M, Fr. Vicente Bandelo , que murió General de nuef-
tro Orden el año 1506. La ptod-uxo defpues el M . 
Fr, Leandro Alberti , en libro de viris illufiribus 
Ordinis Pnedicatorum , en Bolonia 1 5 1 7 . 
3 Juan Antonio Flaminio , Cánonigo en la Ca-¡ 
thedral de la Ciudad de Imota , en Italia , eferivio 
en tres libros la vida del mifmo Santo el año 1 5 1 7 . 
dedicada al Cardenal Lorenzo Pucc'io : donde l ib . i . 
fol.2, y defpues en el fol.74. refiere losefiudios de 
Sanco Domingo en Palencia* 
3 Alfonfo García Matamoros , Canon i go en la 
Metropolitana de Sevilla , en el tratado: De Acn-
demiis , & dofiis viris Hifpania , llegando á la Aca-
demia , ó efiudio general de Palen cía , y de los fu-
jetos infignes, que de alli falieron , dice : Inter 
quos S, Dominicas :: velut fulgentifsimus Sol Ínter 
Planetas minores apparuit, impreífo en Alcalá 1 5 5 3 . 
5 Don Lorenzo de Padilla , Arcediano de Ron-
da , Dignidad en la Cathedral de Malaga , y Chro-
nifia del Emperador , Rey de Efpaña , Carlos V . 
eferivio 3. libros de las antigüedades de Efpaña, 
hafta la muerte del Santo Rey de Cafiilla , y de 
León , Don Fernando III. que fucedió en Sevilla á 
30. deMayode 1 2 5 2 . En el libro 3, exprefTamente 
trae , que Santo Domingo efiudio en Patencia 1 co-
mo también fe verá defpues. Efios 3, libros fe 
imprimieron en Valencia 1669. bien que fueron 
H i com-
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compncftos cerca del año 1551?. 
6 Francifco Di aceto, Noble Floren ti n , Obif-
po de Fiefuli , en el eftado de Florencia , eferivio 
en lengua Italiana la vida de Santo Domingo, Re-
fier. los e Iludios del Santo en Palencia , cap. 4. 
pag.i t. y al fin de la 22. ¡mpreffa en Florencia 1 5 7 2 . 
7 El P . Pedro de Ribadeneyra , de la Compa-
ñ' i de Jcfus , dia 4. de Agofto , de la imprefsion de 
Madrid ¡óió.pág. 250. col. 1 . Y el P. Barcholomé 
A cazar , en el lugar citado , n.3. de fu libro 
de la vida de San Julián , Obhpo de Cuenca , im-
preffo en Madrid 1692. defiende de propofito los 
efindios de Santo Domingo en Palencia. 
8 Gil González Davila , en el Teatro de las 
Xglefias de Caftilla , tratando de la Ciudad de Pa" 
le neta , dice : Tuvo antiguamente Vniverjidad :: 
y en ella eftudio el Gran Patriarca Santo Domin-, 
go , Fundador de la Orden de los Predicadores , rom-
2 . pag.i í 6. imprefTo en Madrid 1647. 
9 Juan Launoy , Theologo Parifienfe , Critico 
muy fevero , en el Tratado : De Scbolis Celebrio-
rihus, cap. 57. fentando , en que los efindios de 
Santo Domingo fueron en Palencia , pondera la 
acción geoerofa de aver vendido el Santo fus li-
bros , y alhajas , para focorrer a los pobres en 
la cruel hambre , que en aquella Ciudad , y Rey-
no acaeció (fégun Mahieuda) el año 1191. y ex-
clama: O rarifsimum exewplum , & gentium om-
nium linguis pradieandam 1 Dominicus adolefcens 
difcipulum jimul agit , & Doftorem. Difcipulum 
qu'tdem , cum ibi bumaniores addifeit literas ; Da-
flor etn vero , cum qua ratione fubievandi fint op-
prefsi fame pauperes docet : ftatim ad chrifiia-
n¡£ perfeíiionis grddum altifsimum confcendit. Fr. 
Ja cobo Echard en el Tonto 1 . pag, j . col. 2. ad-
virtió , que Launoy tranferivio en ellas clauiulas 
a Fr. Nicolás Triveth : Trivetbum noftrum refe-
rentem excribens Launojus , fie exclamat ; O ra-
rif-
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rifsmum , C f e . De que ciertamente fe deán ce, 
que el Autor tranferito por Launoy , nada menos, 
refirió los eftudios de Santo Domingo en Paten-
cia , y la caridad heroyea del Santo en el íocur-
ro de los pobres. 
10 Porque Juan Launoy , copiando lo que 
eferivió Fr. Nicolás Triveth , ha dado la ocafion 
de traerle á mi intento , con advertencia he re-
fervado á elle la relación de el. Por Chrono-
logía devia colocarfe en el i . defpues del n.s>. 
antes del Obifpo Fr. Bernardo Guidon , porque 
nació en Londres el año 1258 . y murió el de 
1 328 . como de fu vida , y muchos eferitos da 
noticia Echard, Tomo 1 . pag. i ó t . col. 2. Efcri-
vió una Hiftoria defde el Nacimiento de Chrifto 
S. N. hafta el año 1 3 0 7 . Imprimió efta Chronica 
D. Lucas Dachery en el Tomo de fu Spicile-
gio. Es Fr. Nicolás Triveth Efcritor muy grave, 
y de aquellos del figlo I . de nuefira Orden, que 
podia efcrivirlos eftudios de Santo Domingo , fino 
lo mifmo que todos los del mifmo figlo? Les re-
firió en Falencia como fus coetáneos, 
ix EL P . Guillermo Cnpcro en el citado To-
mo 1. de Agofto , en las Notas al cap, 1 . de la 
Vida eferita por Apoldia , pag. 568. col .2 . lir.g, 
cita al R . P. Eftevan de Noruega por los eftu-
dios de Santo Domingo en Falencia , enunsDi f -
fertacion hiftoríca , que dice era entonces reciente 
el año 1 7 3 3 . Según el contexto con buena coti-
getura diícurro , que el Autor de ella DííTettaeion 
fue de la Orden Pr emolir aten fe , y feria algún 
Abad , porque le llama Reverendo Padre. Vea fe 
el M. Serafin en las Notas, pag. 462. col. 2. y 
463 , eol. 1 . 
12 Dos Efcritores fe acumulan á los referidos. 
El uno es Juan Bafilio Santoro , y el otro el Dr. 
Gonzalo Mi lian. Ambos efe ri vieron Tratados de 
los que intitulan; Fio i Sanólorum. El primero le 
ixn-
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imprimió en Zaragoza 1578. El fegúndo en Sevi-
lla 1580. Convienen, quando llegan á la Vida de 
Santo Domingo, al principio de ella, que fuero \ 
fus eftndios en Palencia. Confieífan lo mifmo (di-
ce el M. Serafín , cit. pag.467.} El Leccional an-
tiguo Romano, y los Breviarios antiguos Oxo-
menfe , Placen tino , y aun el Valentino Ms. del 
año 1464.. cuftodido en la Cathedral de Va-
j encía , donde leít. 5. fe lee del Santo : Mtjfus eft 
Palentiam ad fiudium. En lo que conviene el im-
preífo del año 1534- left, 3 , 
§. V . 
SE MANIFIESTA, QUE NO TIENEN FUN-
damento las dificultades imaginadas en 
•contrario, 
1 T|L P . Alcazar , he. cit, pag. 42. con gran 
prudencia dio efta inftruccion : En los 
puntos importantes hifiericas de una Religión, de-
ve fer preferido el Autor dümejlico al ejlraño, y 
el mas antiguo al mas moderno. En los §§, 1 . y 
2. fe ven todos los Efcritores Dominicos , defde 
los mas antiguos coetáneos, halla los mas recien-
tes del tiempo de critica, unánimes , y conformes, 
en numero tan grande, por los eftndios de San-
to Domingo en Palencia. Ella -cernísima verdad 
110 puede tener fino opoficíoues de ningún valor. 
Tales fon las que alega el Doélor Sales , embuel-
tas entre infelices aítuclas , y apariencias muy fri-
volas. Los Autores , que han eferito eftudió el 
Santo en efta Ciudad de Valencia , fon muy re^ 
cien tes , eftraños todos , tan deftitnidos de noti-
cias fobre el pumo prefente , que de unos de 
ellos copiaron el error otros, fin examen , ni re-
curfo á los VIL del íiglo XIII. que ciertamente 
no conocieron , ni á muchos de los pofteriores. 
Tra-
Tratando de aífumptos muy d'ftantes del nuefiro, 
no fe detuvieron en hacer ctifi fobre efia efpecic, 
y fácilmente recibieron lo que cu alguno mal inf-
rruido encontraron. 
i Dos fueron los principales motivos porque 
eferi vieron fin acierto. El uno fue aver vi fio en 
la Imprefsion 2. de la Parte 3. de San Antón i no, 
y en el Libro del Volt errando la errata de la dic-
ción Valencia por Falencia ; y fin advertencia , ni 
noticias para conocerla , incurrieron en La mifmai 
como dan á entender ellos mlfmos , citando al 
u n o , u al otro * y algunos Recientes igualmente 
engañados ; como confia de lo deducido en el 
3.. Pero aora no concedo. , fino permito , que S . 
Antonino, el Volaterraudo ,. y aun Theodorico de 
Apoldia, efcrivicííen los efiudios de Santo Domin-
go en Valencia, puede en un ápice fnbfifiir efia 
noticia? Efian. expreffos por Falencia aquellos mas 
antiguos coetáneos ,. o muy proximos de tan fu-
blime autoridad, como el B. Jordán , Humberto, 
Confiantino , el Belvacenfe , y los otros defpues 
de ellos referidos. A quienes , fi huviera diverfi-
dad de opoficiones , de vi amos, feguir ? Es regla 
cierta de critica, en efios cafos, que a los mas 
antiguos , como previno también el dofto P.Al-
cazar. Confideren los Le&ores á quienes figuieroa 
los 22. Efcritores Dominicos producidos en el 
1 1 . El tefiimonio de los quatro mas antiguos es 
decretarlo. Les procuro el Dr. Sales, hacer de fu 
partido con las evidentes, adulteraciones referidas 
en el i . 
3 Para que fe vea aver procedido el error del 
motivo dicho, y manifeftar el otro, citó primero 
en contrario á Don Lorenzo Matheu y Sanz en el 
libro: De Regimine Regni Valentía , Obra del 
año cap. 4. § . 3 . 11. 7J?, donde eferivio , que 
Santo Domingo efiudio en Valencia alegados Apol-
dia , S. Antonino , el Volterrano ,y á Jacobo M¡d-
den-
dendorpio , Ubi j , de Academiis Orbts , §. Valen-
tina, Efte ultimo fe guia por lo que leyó en Vol-
terrano , y es Efcritor del ligio 1 7 . Acerca de los 
tres aora citados , ya queda liquido en el §. 3 . 
lo que fe deve entender. El otro motivo ocurre» 
que hízo concebir á Don Lorenzo , y áotros, no 
eftudio el Santo en Falencia, fue ver , que el P , 
Juan de Mariana afirma en el libro n . cap. z ¡ , 
no avia en Patencia Univerfidad formada , hafta 
que la erigió el Rey D. Alfonfo VIII . (dicho por 
otros I X . ) el año 12 09. La valla Obra , que el 
ínfigue Efcritor Don Lorenzo eferivia, fus perpe-
tuas ocupaciones de la T o g a , y fu 111 uclia erudi-
ción con gran eftudio á otras materias , no le per-
mitían hacer fobre ello una crifi , como doy en 
efta DiíTertacion, No haciendofe cargo de los Au-
tores citados en el Jf. 1 . ni de otros del 1 . fe 
reconoce , que carecía de noticias acerca de efte 
aíTumpro, y figuió los que aviavi f to , y cita por 
fu aíferto de aver eftudiado Santo Domingo en 
Valencia, 
4 No es dable , que en Ciudad baxo el yugo 
de los Moros huviefle eftudios , como ¡es refieren 
los mtfnvos Apoldia , y S. Anton'mo. El Rdvaccn-
fe , cit. n.4. íF.i. dice de Palencia : Ubi generáis Jlu-
diurn jhrtbat. Al tiempo de los eftudios del Santo, 
Tune , dice , que fueron en los dichos años de 
1 1 8 4 . hafta 1 194 . Y el manuferito de Madrid coe-
táneo , ó muy cercano , fol. refiere : En aquel 
tiempo eran en Falencia grandes eftudios. D, Lo-
renzo de Padilla también dice , que a la zazon , en 
que fue Santo Domingo a eftudiar , avía Univerfi-
dad en Pdelicia. D. Pedro Fernandez del Pulgar, 
atribuye al Rey D. Sancho , dicho el mayor , la 
introducción délos eftudios en Palencia , lib.2. de 
las grandezas de la I«lefia Cathedral de Palencia, 
cap.5. $ . 1 . pag.44. como antes avia eferito Alfon-
fo García Matamoros , anterior al P . Mariana, loe* 
cir. 
3$ 
cíe. n.3. Omitiendo por efia noticia algunos recien-
tes de mi Orden , que la efiablccen , la daremos 
certifstma con los (i gu i entes. 
5 El Sapientísimo M. Fr, Thomas Maluenda, 
loe, cit. §.2. pag.24, fe hizo cargo del lugar citado 
del P. Mariana , 11,3. y le explica.diciendo , que el 
Rey D. Al fon ib erigió en Univerfidad bien forma-
da con privilegios , y aumento de Cathedraticos, 
y otras circunftancias , el efiudio de Palencia , que 
de muchos años antes avia en aquella Ciudad, Era 
general efiudio, y fi podía , ó no llamarfe Uni-
veríidad , es quefiion de nombre , que no hace á 
nuefiro cafo. Al P. Guillermo Cupero , le pareció 
fer cierto , que el Maefiro Maluenda tuvo acierto 
en efia advertencia , tomo 1 . de Agofto , en el co-
mentario previo á la vida de Santo Domingo, $ . 10 , 
pag.388, col,2, n . iór . con el lugar de Don Lucas,-
Obii'po de Tui : Eo tempore Rex Adefonfus svo-
cavit Magt jiros Tbe o lógicas , & aliar am artium IL 
beralium , & Palentiá Scholas conflituit , procug 
rante Re-u rendí/simo , & Nabtiifsh.no viro Telllon 
ejufdem Civitatis Epifcopo, Quia , ut antiquitas re-
ferí , femper ibi -viguit ScUolaflica Sapientia. In 
Chron. apud Hifpan. illuft, rom.4 pag, 109, 
6 En efie paffage de D. Lucas efia cierto lo 
que dUo el M. Maluenda de aver fido anteriores 
los eftudios generales en Palencia , antes que el 
Rey D. Alfonfo les confiituyeíTe Uníverfulad bien 
formada , como exprcíTamentc lo afirma el Obíf-
po D. Lucas, Refiere efie lugar del Obifpo D. Lu-
cas , el muy juicioío Fr. Jacobo Echard, tom.i . 
pag.3. col.i . dando la verdadera inteligencia á las 
palabras Se bolas conjlituit. ínt elige , dice , auxitx 
adjectis /lipendiis , ut babet Rodericus , famo/lores 
tffeclt. D. Lucas fue promovido a la Iglcfia de T u ¡ 
el año de 1239. Gil González Davila en el Tea. 
tro de las Igkfias de las dos Gaftillas , tomo 3, 
pag, 446. y dice : Llega fu memoria bafla el ano 
1 
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1250. en que fue ele£to SuccetTbr en el Obifpado 
de "Fui D. Gil Perez de Cervcra, Concuerda con 
efta Chronologla Don Nicolás Antonio , tomo z. 
Bib. ver. lib.8. cap,3. pag,41. col. 1 . in fine , n. 62 , 
Confia , que D. Lucas fue coetáneo al Rey D. Al-
fonfo VIH. ó IX. difunto el año de n i 6 . y fu 
teílimonio , en efta noticia , no admite excepción. 
Los Autores de aSiis Santtorum , en el tom.7. de 
Mayo, dia pag.308, col. 2. lit. g. eferivieron: 
Academia Palentina multum celebratur propter San-
Bum Dominicum , Ordinis Pradicatorum duHa-
rem , qui prodiit ex üs Scbolis, ab anno circiter 
1030. per Sancium Regern ere&is. No folo con-
vienen ellos Efcritores gravifsimos en que Santo 
Domingo eftudio en Palencia , fino confirman lo 
dicho por D. Pedro Fernandez del Pulgar , y Al-
fon fo García Matamoros , que las Efcuclas en Pa-
lencia procedieron mas de 80. años á la erección 
de ellas con aumento por el Rey D. Alfonfo. Re-
fiere el P. Alcazar , loe. cit. íf.3. n.3. pag.49, y 50. 
que S. Julián , Obifpo de Cuenca , nacido el año 
1 1 2 8 . fue á eftudiar á Palencia el año 1 1 4 3 . a los 
1 5 . de fu edad. 
7 El Rey Don Alfonfo X. en fu Hi(loria , fol. 
354. pag.2. dá bien á entender lo que hizo D. Al-
fonfo VIII , en el eftudio de Palencia. Efte Rey, 
dice , embid por todas las tierras por Mae jiros de 
todas Artes , e hizo E/cuelas en Palencia jmuy bue-
nas , e muy ricas , e davales foliada comprida A 
los Mac (iros : porque los que quiferen aprender non 
lo dexajfen por mengua de Maejlros. Con efte au-
mento de Mae tiros , y de falarios hizo como per-
fecta Univeríidad el elludio general de Palencia. 
Segnn efta relación,no era antes de todas Facultades, 
ni ay noticia que fueíTe de Medicina , ]uri(pruden-
cia , y M ithematicas , halla el aumento por el 
Rey D. Alfonfo VIII. en el año de 1200. De que 
fe deduce , que el eftudio reconocido como anti-
guo 
guo en Patencia por D . Lucas de T u l : Seria de 
las otras Artes , que profeíían en las Univerñda-
des : A ver hecho en Palencia Efcuclas muy buenas, 
muy ricas , con tanto aumento de Maellros , fe 
le atribuye al Rey D. Alfonfo VIII . no la inftitu-
cion de los eílndios. 
8 El Cabildo Secular de ella Ciudad de Valen-
cia determino en el ano de J 408. que las Efcue-
las particulares fe reduxefícn á un elludio general. 
Para ello compro las calas , donde defpues fue 
Conftituida la Üniverlidad ; y conftruido el edifi-
cio oportuno el ano de 1 4 1 1 . tuvo execucion el 
efiudio de Facultades mayores general. Permaneció 
afsi halla que fe procuró la erección de Uni ver fi-
el ad en roda forma. Dio Bula para fu erección el 
Papa Alexandro V I . a 23. de Enero del año 1500, 
y el Rey D.Fernando 11. de Aragón , V . de Caf-
tilla , concedió fu Real defpacho , para aprobar 
la mifma erección , ordenando las providencias pa-
ra los falaríos de las Cathedras , y lo demás ne-
ceffurio para que fubfiftieíTe perpetua. Efe oían o, 
part . i . l ib . 5. cap.22. col. 1052. El M. Fr. Vicente 
Gómez en la vida de S. Vicente Ferrer, cap. 2 1 , 
y el Arcediano Balteíler en el libro del Cbrillo de 
San Salvador, pag.553. Ello mifmo de retardarfe 
los efhidios generales en paliar á Univerfidad bien 
formada con fus privilegios , y demás requífitos, 
fu cedió en Falencia , y ha fu cedido en otras par-
tes. Es verdad cierta que avia elludios en Palen-
cia , quando vlvia Santo Domingo , fegtin los Au-
tores del $ . 1 , V deefle $ .5. con el irrefragrable tef-
timonio de D. Lucas de Tui : y la prefuponen to-
dos los Alegados §. 2. Tenia ti Santo Efcuelas á 
poca diílancia de fu Patria : y quieren perínadir, 
vinieffe de Caflilla la v ie ja , País muy diñante, 3 
elludiar á Valencia , tierra entonces de Moros. 
I 2 f . V I . 
§. VI. 
SE DESVANECEN OTRAS OBJECIONES. 
i ¡T^Xcepto el Volterrano , Efcritor del figlo 
XVI . los otros citados como opueftos, 
fon del figlo XVII . Que crédito pueden confeguir 
en fu ce fío del figlo XLI, contra los Autores de elle 
mifmo figlo, y del figuiente? Los motivos de fu 
error hiftorico ya fe lia vi fio fer infnbfiftentes , pro-
cedidos de falta de erudición , y examen , como 
queda dicho §. 5. n. 1 . les alega el Do¿tor Sales 
en el citado cap. 6. pag. 49. y 50. entre ellos al 
erudito P . Andrés Mendo , jefuita , fin decir don-
de eferive efta faifa noticia. No es nuevo en el 
efie modo tan eftraíío de citar , porque muchas 
veces le ha praétic&do en otros eferitos fu y os: y 
aora hace lo mifmo, dando folos los nombres de 
Andrés Scoto , Francifco Fiare o , Andrés Mendo, 
y Juan Bauíifta Rícciolo, Es cofa molefta el re-
enrfo a fus fuentes , para examinar fi eftan bien, 
6 mal citados. El P. Andrés Mendo en el Tomo 
de Jure Académico , lib. 1 . qimt. 6. pag, 17 . col. 
1 . 1 1 . 104. efcrivló eftas formales palabras , hablan-
do de la Univerfidad de Valencia: In bac Acade-
mia, ut ajferunt Volaterranus, & alii , Artibus, 
& Theologia ffuduit S. Dominicas , illujiris Fra-
dicatorum Ordinis Fundator.. Se ve claro , que fo-
lo refiere aver eferito el Volterrano, y otros,que 
Santo Domingo eftudio en Valencia, fin manifef-
tar di ¿la me 11 luyo , ni dar aprobación á lo que 
ellos eferivieron. Efta el P. Mendo finieftramcnte 
citado como Efcritor pofitivo , que admite el error 
en tal noticia. 
2 Cita el Doétor Sales , pag. 50, a Laurencio 
Snrio, lib. 1 . cap, 2. fi le citara en el tomo 4. dia 
5. de A gofio , pag. 495. como le doy citado en 
el 3. n. 2. verian mas prefto los Le&ores, que 
efti 
29 
efta falfamente traído. Surio introduce en dicho 
dia la Vida de Santo Domingo , como la encon-
tró en aqnel depravado exemplar defeáhiofo , y 
truncado , del que ya fe trató en el cit. jf, j . 
En el líb. r. cap. 2. habla folo Tbeodorico de 
Apoldia. Nada ay del mifmo Surio. Eñe ni afir-
ma , ni niega , fino folo refiere lo que eferivio 
Apoldia : y eflo con falfedad fe le atribuye á 
Surio. 
3 Mas de una hora he confumido en regiftrar 
los 4. romos de la Chronologia del P.Juan Bau-
tifta Riccioli en el cuerpo ele la Obra , y por los 
Indices , y folo he podido hallar , que en el to-
mo 3. pag. 1 5 1 . col. 2. infirma la fundación de 
la Orden de Predicadores por Santo Domingo: 
nada mas de la Vida del Santo, Que podía acre-
ditar efte Efcritor la noticia de los efiudios de 
Santo Domingo en Valencia con Obra impreffa 
en Bolonia el ario de 1689. Las excepciones eme 
á los eferitos del P. Riccioli eftan en la Parte 2. 
de mí Verdad vindicada , §. t . pag. 78. n.6. por 
lunares de entidad muy grande, no es neceilario 
reportarles ;i eñe lugar. Veales el curiofo , que 
defea hacer concepto de tal Obra. 
4 De los otros Efcritor es Andrés Scoto , y 
Franclfco B a r c o , dice el P. Alcazar , loc.cit. pag. 
4<?. que el primero cita á Jacob o Minddcndor-
p i o , que figuió al Volterrano : y el fegundo def-
lizó en ella noticia por la errata , que vio en la 
imprefsion de Apoldia , que feria la referida , di-
vulgada por Surio. E11 que fe advierte , 110 pro-
cedieron con críii , copiando el error de los otros 
con ignorancia de tantos, como eftan citados en 
efta Differtaeion. Por fin cita el Doftor Sales á 
Don Balthafar Sapena en el libro intitulado : Can-
dida flor del Turia. Es la Vida de San Pedro 
Pafqual de Valencia , impreffo en la mifma Ciu-
dad en la Oficina de Benito Mace el ano de 1 6 7 1 . 
En 
JO 
En el cap. 7. pag. 62. hizo una mera ínfinuación 
de a ver eftudiado Sanco Domingo en Valencia. 
Buena crHi hizo para fu falfo atierro. En el cap. 
2. pag. 13 , refiere al Papa S. Damafo , hijo de 
Valencia, en la pag. 18. cirados los fingidos Chro-
nicones de Auberto, y de Dextro , aplica a ella 
Ciudad un gran numero de Sancos : y en la mif-
ma pag. 18 . da como cierro, que San Lorenzo 
fue hijo de Valencia. Ay orros muchos notables 
lunares en fu libro, que 110 es para Le&ores de 
erudición. 
5 En la pag. 52. efcrivió : Conviniendo, pues, 
¡os Criticas en que no buvo nombre de e/ludios 
en Palencia bajía de/pues del ano í zoo. dice def-
pues : No pudo aver ejiudios en Palencia antes del 
año 1 2 1 0 . &c. Que ponderación bafia para dar 
condigna cenfura á un desbarro tan enorme. De-
grada de Críticos á los Efcritores coetáneos cita-
dos 1 , como fi huviera critica para poner ex-
cepción á tales Autores. Degrada á los 22. del 
$.2. y los iníignes referidos 5. Cita 2. ó 
Efcritores , que dixeron , avia puerto Ethidios en 
Paleneia el Rey Don Alfonfo VIII . y no erraron, 
fegun queda aclarecido 5. u, y 4. Cita á D. 
Lucas de Tui : y en la pag.53, de íus dos clau-
fulas dadas en el mifmo 5. n. <;, trae la pri-
mera : Rex Adepbon/us , &c. y oculta la fegan-
da , donde dice , que de muy antiguo antes del 
Rey Don Alfonfo VI1 1 . ya avía eftndios en Pa-
lencia : Qui a , ut antiquitas referí , femper ibi 
viguit Scbolaflica Sapientia. De efte modo de ef-
crlvir , que fe puede efperar fino ilufiones en los 
que carecen de inftruccion fobre lo que el Doc-
tor Sales eferive? Alli dixe , que al do£tifsimo P. 
Cupero le convenció efte lugar de Don Liuus de 
Tui , y aprobó lo que avia eferito el M. Maluen-
da. Dice el Doítor Sales, que el P. Cupero , fo-
bre el tiempo de los ejiudios en Palencia , efcrivió 
con-
contra toda ¡a antigüedad , y Un algún fundamen-
to (pag. 55.) y que hace mas firme la perfuafton 
de Valencia. Si bu viera Tribunal coercivo de Hif-
toria con pena correspondiente , avria remedio pa-
ra evitar , ó reprimir efte genero de allueias , y 
de ¡mpofturas tan di lío! utas á Efcritores gravi ist-
mos , y uno de ellos es el P . Guillermo Cupero. 
6 En la pag. jo . difcurre afsi el Doítor Sa-
les : Algunos Modernos tuvieron por difícil efia 
venida del Santo d Valencia , por e/lar entonces 
dominada de los Moros. T afsi viendo que Efco-
lana ( que en efte ajfunto folo vio al Volaterrano) 
por efte motivo emendo la lección fubrogando por 
Valencia Palencia , por no aver en ella Moros, 
les pareció hacer otro tanto con los Autores anti-
guos. Sí por eftos entiende á Tbeodorico de Apol-
dia , y á San Antonino, ya en el 3. efta ex-
plicado lo que fe deve entender , y que les citó 
el Dottor Sales con finieftra inteligencia. Su pro-
poficion : Con los Autores antiguos , es indefinita 
fin limitación ; y fegun regla de la Dialéctica equi-
vale á univeríal. En efie fentido fuera atrojo muy 
excefsívo , y enormifsima impoltura perfuadtr , que 
falfearon con gran dolo a los primitivos Autores, 
y los otros del figlo XIII. fufpendo el juicio , y 
le forme el Leftor como le pareciere mas ajtifia-
do al contexto , y á la propriedad de las pa-
labras. 
7 Profigue afsi el Doftor Sales : Pero no fien-
do verdadero el motivo de efia repugnancia , i na-
ciendo ella de no averfe averiguado bajía aora la 
falfedad , con que podía venir el Santo entonces, 
es precifo , Ú'c. Reflecte el Leftor i obre efta jac-
tancia , y averfe retardado mas de cinco figlos la 
averiguación, que facilitaífe entonces la venida de 
Santo Domingo de Caftilla la Vieja a eftudiar á 
Valencia las facultades mayores. Parece cofa in-
digna de impugnación : y es afsi para los erudi-
tos. 
tos. Quantos ignorantes quedarán Ilufos, fino fe 
difsipan eftas íruflcrias ? No conviene , que corran 
con engaño de los que no las pueden conocer, y 
difcernir. Atiendan á fu fautaftica averiguación. 
En la pag. 49. dice : El Rey Don Alonjo VIH. 
que avia cedido también al de Aragón , el derecho 
de la Conquifia de Valencia , tenia tan fujetos d 
los Aforos de fu mando , que ejlavan aterrados, i 
quebrantados de fu poder. Si en el tiempo , de 
que fe trata, tenia dicho Rey Alfonfo Moros dt 
fu mando , (i citarían fujetos , mientras no tuvief-
fen cojuntura para revelarle. Eílo es- del cafo pa-
ra el intento del Doctor Saks? 
8 En la pag.47. al pie , trae un lugar del Ar-
zobiípo D. Rodrigo , coetáneo al Rey D. Alfonfo 
VIII. del tenor figuíente , en el lib.6. De rebus Bif-
paniit , cap.34. Rex autem Aldefinfus , cútlus Im-
perator, in [enechite fuá Regni pericula fie feda-
vit, ut no hiles , & ignobiles , potentes , ira-
potentes unius legis moderamine rsgerentur , adeo 
ut utriufque fexus , quamtumlibei imbecilis , per 
omnes Regni fe mitas incederet- fine metu. Advierta 
el Lector las aftuctas del Doctor Sales. E11 elte lu-
gar el Arzobífpo D. Rodrigó eferive de Alfonfo VI , 
del que trata en dicho libro 6. d.fde el capitulo 
20. halla el cap.35. Refiere , que tuvo principio fu 
Rey nado el año de 1072. y que murió el de 1 1 0 9 . 
Del Rey Don Alfonfo VIII . trata en el libro 7. 
cap.24. p a g . í i ¡ . y figuéentes , refiriendo , que co-
menzó a reynar el año de n á o . Eitá exprcífo el 
lugar del Arzobífpo de la quietud , y feguridad 
de los caminos para todos fus Vaífallos , dentro de 
los términos de fu Rey no : Adeo ut utriuf que fe-
xus , quamtümlibet imbecilis, per omnes Regni fe-
mitas incederet jine metu. De elle Rey , y de la 
tr anquí dad en fus pueblos , can anterior en 5 1 . 
años, reporta el Dr. Sales el la cello , como útil al 
tiempo de Alfonfo VIII. para coadjuvar la falle-
dad de la paz , y- comercio entre los Chriftiangs, 
y Moros en aquel tiempo, 
í? Acumula en la pag.48. para fu tngeniofa ave-
riguación la noticia tan agena del cafo ,.que el Rey 
D. Alfonfo II. de Aragón , hizo tributarlo , y Val-
fallo al Rey Moro de. Valencia. Sucedió fegun Zu-
r i ta , lib.2. de los Anales de Aragón , cap.32. fol. 
7p. pag. 2. col.2. El año de 1 1 7 2 . lienta , que los 
Subditos del Rey de Aragón , por aquel tiempo 
tenían comercio con los Moros de Valencia. Y pa-
ra efto previene en la pag. 45. que el año 10S0. 
tranfitardn por ella los Monges Evancio , y Garcia, 
con hs reliquias de San Indalecio, fiendo Hiaga 
Rey IÍI. de Valencia. Elle tranfito de los dos Mon-
ges en el año 1080. fue 92. años antes de dicho 
valía! [age, 80. años anterior al Rey nado de Al .-bu-
fo VII I . y mas de ciento al tiempo de los eftu-
dios de Santo Domingo. La relación de efte via-
ge de los Monges, es un defpropoíito para fu in-
tento. Ni verifica , huvieíle dicho año de ioíío. li-
bertad para el tranfito de los Monges , que pudie-
ron obtener paila porte , ó tranfitar con disfraz ocul-
tos , como lo hizo el Monge A u d al do , quando fe 
llevó de Valencia el año 855. las reliquias de San 
Vicente Mártir , que eftan en Caftres, Ciudad de 
la Provincia de Lenguadoc, Da noticia de efta 
translación Aimoino , Monge Benedictino , de San 
Germán de París , en tratado efpeclal de ella , lib. 
i . cap .2 . El comercio de los Vafíallos de el Rey 
de Aragón D. Alfonfo II. con los Moros de Valen-
cia , es afierro del Dr. Sales, Si le huvo nada fir-
ve , fino para la Induftria , con que fe Ingenia en 
dtífeminar Huilones , como luego fe verá mas claro. 
10 En tiempo del Rey D. Alfonfo VIII . los Mo-
ros de los Rey nos de Sevilla , y Granada , fiemprc 
eftuvieron de guerra con e l , con infolencía , y ven-
tajas contra Caflilla. No folo extendieron fu do-
minio hafta Calatrava , fino aun penetraron hafta 
K Cucn-
Cucho. La avia recuperado el dicho Rey con au-
xilio del Rey de Aragón el año de 1 1 7 7 . Zurita, 
loe.cit, cap.35. fol .81 . pag.2. col.2. Según fe dedu-
ce de lo referido por Zurita, loe. cit.cap.4fi.f0l.87. 
col. 2. y por Mariana , Ub.i 1 . cap.18. pag.441. en la 
íGEiprefsion Caftellana del año 1669. En los años 
precedentes al de 1 1 9 4 . huvo guerra continua en-
tre el Rey D. Alfonfo VIII . y los Moros de Anda-
lucia. Convocó Cortes en Car>ion , fegun Mariana, 
pag. 440. col. 2. En el. año de 1 1 9 2 . para hacer 
guerra a los Moros *, porque enferniavan fus fuer-
zas (dice Mariana) y eran efpantafos á los Chtif-
tlanos-
1 1 Celebradas las Cortes , D . Martín , Arzo-
bifpo de Toledo , con tropas enttó en Andalucía, 
ta!, ndo , quemando , y fa que and o en las tierras 
de los Moros., rcftícuyendofe e l , y fu exercíto car-
gados de riquezas. Con focorro muy grande de 
Africa , fe rmaron los Moros un exerclto muy po-
derofo , al que ocurrió el Rey D. Alfonfo el año 
de 1 1 £5 . en la Villa de Alarcos. Los Moros en la 
batalla, con las tropas del R e y , tuvieron com-
pleta viítoria con total ruina de los ChrifUgnos,. 
faliendo el Rey herido del campo con fumo def-
confuclo. Con efia batalla en Alarcos ( dice Gari-
bay , Hiíl. de los Reyes de Caftilla , tom.2. líb. 1 2. 
cap.25. pag.722.) quedo Cajiilla conjlcrnada , muy 
quebrantada , y harto afligida. Conféguida la vic-
toria , demolieron los Moros la Villa de Alarcos, 
y penetraron por toda aquella comarca , ñafia los 
míiros de Toledo , haciendo lo mifmo , que en fus 
tierras avia hecho el Arzobifpo D. Martín. 
12 Antes de efia batalla de Alarcos avian con-
qnifiado los Moros , dentro dd Rey no de Toledo, 
á Ciudad Real , á Calatrava , y todos los Luga-
res de fu campo : y defpues que perdieron á Cuen-
ca el año de 1 177. fiempre efiuvieron de guerra con 
el Rey D . Alfonlo VIII . que el año 1 2 1 2 . a 16. de 
Ju-
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julio con fi guió de ellos la célebre vi ¿Vori a en ¡as 
montañas , dichas ¡as Navas de Tolofa , alsiflido 
con las tropas de los Reyes de Aragón , y de Na-
varra , con milagos evidentes de ht piedad divina. 
Defde entonces fueron las grandes felicidades pa-
ra los Reyes de Caftilla , y de Aragón : cuya re-
lación llena muchos libros , y no es del calo pre-
fente. Baila que fe reconozca la guerra viva del 
tiempo antecedente entre los Moros , y el Rey Al-
fon fo VI I I . En el fe comptehendió todo e! de los 
efludios de Santo Domingo délos años 1 1 8 4 . haf-
ta 1 1 9 4 . en los qnales antes, y defpues fue Hof-
til con gran empeño el.coiigreíTo entre los Caíle-
Ilanos, y los Moros. 
13 Coníidere el Leítor fi avia oportunidad en-
tonces para ven'r deC.tllilla la vieja , ó la nueva 
á edudiar en Valencia los VaíTallos del Rey de 
Caltili.i. S !n embargo de fer tan notorio lo refe-
rid.) de las gil-rras entre los Caftellanos , y los Mo-
ros en aquellos- tiempos, en Garibay , (r) en Zu- ^ J 
rita , (2) en Mariana ,'(3) y en Perreras , (4) y otros, 
da el Dr. Sales en la pag,49. un Corolario con li- A l f l 
cencía mas que poética , como fe ligue : Tan fu- MJonf° 
getos fe enconlravan , y amilanados los pocos Re- •lA.pag.yi2. 
yes Moros , que quedavan en ella (en Efpaña) ^ 
tan flacas fus fuerzas , tan abierto el libre comer- °m'1' '2t 
ció con los demás Reynos , tan fsguros los caminos, "l6"' 
tan inviolable la Fe publica , y tan penetrables las 87. 
Ciudades , quando vino Santo Domingo a Valencia (i) 
el año 1 1 8 4 . de ¡¡lidiar en ella las Facultades ma- L¡''m 1\c: l8* 
yores. Se ha vifto fer todo efto notoriamente f j ( o , P A g ' m } bi 4 4 ° 
L o mas pon de ra ble es lo de tan inviolable Fe pu- , f •$ 
blica , paliando los Chridianos por los caminos i orno %.pig. 
tierras de Moros. Quando ha ávido por los cá'tni- 4°4-4°S«4°7 
n o s , aun en País de Chrifltanos , tal inviolable 4 I I - f I 7 - 4 f í ? 
Fe publica? E fia la da cierta , por dicho tiempo, 4 - M 2 ¿ « 
aun en la chúzma, y plebe de los Moros , tam-
bién por los caminos , para la feguridad de los 
K 2 Chrif-
Chriñinno?. De fuerte , que fi tres , ó quatro Mo-
ros cncontravan algún Chriftíauo en fulo folicario 
con dinero , ó coí'as de precio, la inviolable Fe 
publica , les tenia atadas las manos fin acción pa-
ra el defpojo, O felices tiempos, en la imagina-
ción del Dr. Sales! 
14 Avia Reyes Moros entonces en Sevilla , en 
Granada , en Murcia , y en Valencia. Poííuan 
las mejores , y mas fértiles Provincias deEfpaña: 
parte del Mar Océano , defdc el eftreeho de Gi-
bralear , halla el Rio de Ayamonte, para los fo-
corros mas promptos de Africa , y del Mar Me-
diterráneo , defde el efltecho , hafta Cataluña. Sus 
dominios excedían de ióo. leguas de país. Ellas 
eran las fuerzas de los Motos en aquel tiempo. Si 
podían dar cuidado al Soberano mas expuefto, 
como era el Rey Don Alfonfo , para citar fobre 
las armas en fus fronteras ? Confia , que jamás 
tuvo treguas con. los Moros, fegun los Efcritores 
citados n . 1 2 . y el Arzebifpo Don Rodrigo , que 
lo tenia todo prefente. Todo efto parecerá á al-
gunos fuperñuo , juzgando , no era digno de fa-
tisfaccion lo deducido por el Doclor Saks. Es pre-
cífo contar con los ignorantes , y gente fencilla, 
que cree todo lo que lee ; porque no pueden dif-
cernir, no fabíendo cofa en contrarío, y quedan 
jlufos. Para cada un erudito, ay millares de efta 
chifle de Leétore?, 
i s En el proceífo para la Canonización de S. 
Domingo ; citado en el i . n. 2. el reftigo 6. 
fue Fr, Eftevan de Nación Efpañola , que vifiio el 
Abito el ano 1119. 0 cerca. Es el Efcritor prime-
r o , que alega el M. Serafín en la Disertación 6. 
para probar los eftudios del Santo en Palencia. 
(1) La dep cficicn primera de Fr. Elle van es : Quan-
En Seraphin, do era Suprior en la Figle fia de Ofma , ado era Ca-
pcg. 611. col. nonigo : ejludiava en Falencia la Si encía divina. 
1 . Oí ¿u U pag. 54. fentando el Dodor Sales aver 
fido 
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íiüo ellos eftudios dlvnfos de los que pafsó el 
Santo en las Efeuelas , dtfde el año i 184, ha fia 
1 1 9 4 , dice : Confundió ejlos efudios el M. Sera-
fín contra el texto del mifmo procefo , que publi-
ed con fingular legalidad. Porque dixo ti te Higo: 
Quando era Suprior en la Eglefia de Ofma , ado 
era Canon'go. Es cierto , que Santo Domingo no 
fue Canonigo hada concluidos los eftudios de las 
Efeuelas, y reftltuido á O f m a , (1) donde no ay (j) 
duda, que continuo en el efiudio de Theologia Veafe Sera-
Myftiea , M o r a l , y Expoíitiva. fin, liba. c.9. 
16 Mas de los eftudios de Artes , y Theolo- y l o . p a g . n , 
gia por los 10. años referidos , en Palencia no col,2, 
pudo eíludiar Ciencia divina > ni otra alguna. Es 
cernísimo. Don Martin Bazan , Obifpo de Ofma, 
admitió Canonigo Regular de fu lglefia á Santo 
Domingo el ano de 1 1 9 4 , concluidos fus eftudios, 
y hallandofe prefente en Ofma. AUi permaneció 
el Santo , recibiendo los Sagrados Ordenes , y def-
pues de algnn tiempo el minifterio de Suprior : y 
no bolvió a Palencia , ni fe apartó de fu lglefia 
iiüfta el año de 1205 . en el que huvo de acom-
pañar á Don Diego de Hacebes , Obifpo de Of-
ma , fuceíTor de Don Martin , en los largos via-
ges , cuya relación refervo al n.5. del ílguien-
te. No continuó el Santo , ya Cononigo , y Su-
prior , fus eftudios de Ciencia divina , baila el 
año dicho de 1 2 0 5 . .fino en Ofma. T e do c fio es 
curto , liquido, y claro en la Hiftoria de la Vi-
da del Santo , y con el mejor orden lo trae Se-
rafín en el lugar próxima citado, No ay noticia 
de que Santo Domingo bolvieffc a Palencia ha fia 
el año de 1 2 1 9 . donde fundó el Convento de fu 
Orden, fegundo de los Religiofos en Efpaña. {2) y 
17 Hizo fuerza el Dodor Sales en efia depo- Serafín,#¿.4. 
lición del te fugo 6. cerrando los ojos a la del te f- C U / I 0 w 
tigo 5. que dio el tefiimonio de los Canónicos *f* «V, '' 
de Ofma , de que el Santo eiludiava en Pafeu- * o l ' C 0 í ' 2 ' 
cu: 
CÍA : Quando e/le Santo Freír i era enelfiglo. Le 
tenia primero el M. Serafín , y no ciró fino al 6, 
Fr. Efte van. Qjien confúndelos eftudios esquían 
afirma , que ellos eftndios en las Efcnelas de Pa-
lencia fean otros pofteriores, como concibe el D r . 
Sales á los enunciados por Fr.Eftevan. De efte tef-
cigo 6. las palabras inmediatas á las referidas, 
fon las íiguiences : • En aquel tiempo comenzó ef-
forzar fe la famhrs - e Santo Domingo movido 
con piedad vendió los libros fuosi&c. con 11 a por 
efta relación de Fr .Eftevan, qne es de los cita-
dlos de Santo Domingo en aquel tiempo , en que 
fncedío la hambre , y vendió fus libros , i¿c. Fue 
(i) efta hambre el año de n p i . (i) que fue cafi ge-
Maluenda, neral por todo el Orbe , y celsó por Agofto del 
Hiftoriadela mifmo año, como refiere Fr. Thomas de Canthn-
Orden, cap.i p ^ t o , grave Eferitor del ligio XIII. (2) E'iava 
pag.17. Sera- Santo Domingo el año de 1 1 9 1 . en el fegundo 
fin,/íi. 1 . cap. de fus curfos de Theologia en las Efcnelas. Ni 
p.pag.ié.col. f¿ puede entender de otros eftndios pofteriores la 
2 • dep ofician de Fr. Efte van , fegun fu contexto , que 
(-) dio feparado el Do¿tor Sales , para darle faifa la 
Lib.2.de api- inteligencia al teíligo , y al M. Serafín. 
bus,cap,i.JF.8 Las palabras de efte teftigo 6. Quando era 
Suprior en la Eglejía de Ofma , a do era Canóni-
go, indican, que no eftava del todo inftruido en 
las Aítas de la Vida de Santo Domingo: y creia, 
que ya era Suprior , y Canonigo de Ofma aquel 
año de n p i . en que fucedió la lumbre. Su inten-
ción fue referirla gran caridad del Santo en aque-
lla occurrencia , afirmando que de hambre morían 
muchos : y fe extiende en la relación de la pro-
fufa piedad del Santo Patriarca. La c i re un 11 ancla 
de que era Canonigo , y Suprior , no era di im-
portancia á fu intento en aquella narración : y 
fu ignorancia, ü olvido fobre ello no es de mo-
mento alguno , fegun el defignio de efta fu depo-
ficion. Elle teftigo Efpañol viftió el Abito en Bo-
lo-
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lona el año de 12151. efludíando en aquella Uni-
verfidad. (1) Dice , fue Provincial de Lombardh, f i ) 
halla el año de 1228. y en el de 1 1 3 3 . en que Serafín,Iib.q, 
atefiiguó , fe hall.iva en Bolonia. No av noticia cap. 15 . pag. 
de que bolvietfe á Efpaña : y folo en Italia en- 320 . f i / -2 . 
tendió de la Vida de Santo Domingo por relación 
de otros , que en alguna cofa padecíeíle olvido, 
ó ignorancia no es de eftrañar. Como el tefiigo 
5. Fr. |uan corrió por Efpaña con el mifmo San-
to , depufo con mas acierto fobre fus e¡ludíos, 
por informe de los Canónigos de Ofma , como 
queda dicho 1 . 11. 
tf, V I I . 
1 dT^On ía autoridad tan grande de los gnmf-
fimos Efcritores referidos en el $ . 1 . coe-
táneos á Santo Domingo , y muy cercanos á ellos,, 
fe introduxo en el Breviario Romano la noticia de 
a ver eftudiado el Santo en Palencia , en la Lec-
ción 1 . del 2. Nocturno de fu Oficio. Si con fun-
damento tan robufio , que ha merecido tanto ge-
neral crédito en los mas ¡11 te refiados para la ver-
dad , referidos en el y por otros clafslcos Au-
tores imparciales enunciados £.4. cabe excepción á 
la noticia mencionada del Breviario Romano , de-
gradándola de fee hiftorica muy sólida , que con-
cepto fe podra hacer de quantas noticias de H i (lo-
ria Eclefiafiica , y general contiene el Romano Bre-
viario ? Es afsi , que a algunas los Eruditos han 
puefio excepciones. Si no las deducen con caula 
muy grave , y con motivo bien sólido-, fon arrojo 
muy imprudente , y digno de coercivo.. 
2 En el lib.j.. part.-2.de la obra muy excelen-
te de N. SS. P. Benedicto XIV.cap . 1 3 , del Romano 
Breviario , pag.i 14 , hafia x 17 . eñ la edición de Bo-
lonia de 1738 . fe ve la cautela , con que fe pue-
den poner excepciones al Breviario Romano , y a' 
Mar-
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Martyrologío en el cap.16. pag. 1 35 . Porque cita 
infigfle obra del Papa prefence , y la mifma im-
preífa cu Padua el año de 1744. con aumento, á 
muchos les ferá difícil verla , les remito a! opuf-
ado de mis advertencias a la Bibliografía critica, 
imprefla en Madrid el año de 1740. en la 7. al tom. 
3 . pag, 154. donde ay tranferito lo que iuftruye en 
el cap. 13 . citado. 
3 En la pag.54. fe hace cargo el Dr.Sales, de 
que efUn en el Breviario los eftudios de Santo Do-
mingo en Palencía , con tanto defprecio como de-
cir : Si bien las Licciones del Santo Patriarca tie-
nen la epinion de Palencia , también llevan la de 
aver empleado Jiete años en predicar a los de To-
lo/a , fsendo cofa ya averiguada , que fueron diez, 
como eferive Apoldia. T. al mifmo pajj'o refieren 
otras cofas, que los continuadores de Bolando con-
vencen no aver pajfado a/si como ellas manifief-
tan. Las adulteraciones de los Efcritores , las no-
ticias faifas, las frivolas fuera del cafo rechaza-
das en eíla DifTerracion , del todo fon nulas , pa-
ra que por ellas defeaezca en un ápice la efpeci 
de los eftudios del Santo como le refiere el Bre-
viario Romano. Lo alegado hafta aqui por elDe. 
Sales en el cap. 6. no tiene fundamento , aun mlr-
nimo , contra' la noticia del Breviario en los eftu-
dios de Palencia , como bien reconocerán los 
Le&ores, 
4^  De eftas fruílerias de la pag, 54. con que 
moti va la excepción al Breviario en nueftro cafo, 
conviene dar defengaño , para que no queden por 
ellas Huios los ineruditos. Es muy falaz fu modo 
de difeurrir. Hace antecedente de las excepciones, 
que imagina á otras noticias de las lecciones en 
el Ofi cío de Santo Domingo , para que fubfifta 
la que pone á los eftudios del Santo en Palen-
cia. Argumentó muy indigno. Si fuera de algún 
5'alor , del mifmo modo fe podian defeftímar inu-
me-
inefables noticias de Hiftoria Eckfiaftica puedas 
en el Breviario Romano. Autores muy graves han 
puefto excepciones a noticias del Breviario con 
motivos , que les han parecido bien firmes. Sin 
ellos fe puede practicar lo miímo ? Es precito juf-
tificar la excepción en particular con buena cau-
fa. Es frivola , y nula decir , que á otras noti-
cias del Breviario fe han puefto excepciones : co-
mo en efia pag. 54. únicamente alega el Doétor 
Sales. 
5 Si huviera puefto la excepción por motivo 
de que , a juicio fuyó , dexava bien probados los 
eftudiós de Santo Domingo en Valencia , con i o 
deducido en el mifmo cap. 6. va efta prevenido 
n, 3. qivan falfo feria el motivo : pero 110 feria 
(fegun fu opinión ) falacia , y defpropofito, como 
hacer exemplo de otras excepciones. Ocales ion 
las que trae? Por cierto bien agenas de que pue-
da con ellas dar probanza á la que intenta de los 
eftudiós del Santo en Palencia. Es afsi , que San-
to Domingo empleo diez años , defde que ialió 
de Ofma el de 1205 . por los principios de Ene-
ro , con el Obifpo D. Diego de Hacebes , hafta 
el de 1 1 1 5 . en que fue á Roma con Fulcón , Obif-
po de Folofa , á fol i citar del Papa Inocencio III, 
la confirmación de fu Orden. De efte decenio no 
excede de los fíete años los que empleo Santo Do-
mingo en la expedición contra los Hereges de To-
lofa , y de toda aquella comarca. El primero na-
da pudo hacer en efta empreña, acompañando á 
fu Obifpo de Ofma Don Diego de Hacebes defde 
Efpaña a R o m a , y á Ungria : y reftituidos a 
Eípaña fue hafta Lombardia , y otra vez á Ro-
ma : y Santo Domingo , por encargo del Rey de 
Caftilla Altó ufo VIII . que otros llaman IX. huvo 
de ir á Paris a vifitar á fu hija Blanca , tnuger 
del Rey de Francia Luis VIII. madre de S.X-uis 
IX. Veaíe el M.Serafin ,Ub. i . de la Vida de San-
to Domingo, cap. 1 5 . á pag.44. col. z. y en el 
cap. 16. pag. 46. col. 1 . & inde , hafta el cap.zj . 
pag. 64. 
tí En el líb. pag. ¿5. defdc el cap. 1 , dif-
curr¿ poc cada un año hafta el de 1 : 1 4 . y por 
todo el refiérelos fueeííos de las guabas caíi Con-
tinuas entre el Conde Simón de Monfort, Cau-
dillo de tos Carbólicos , y los Condes de Tolo-
fa , de Fox , y de Cominges , fautores de los Fle-
reges. Aunque Santo Domingo cali todo efte tiem-
po afsiftió en aquel País , fueron muchas las tur-
bulencias , que no le permitieron el ejercicio de 
predicar , de difputar , y caftigar á los Hcreges. 
Pide el concepto de todo relación muy larga , co-
mo fe ve en el lib. 2. citado , que 110 cabe en 
efta Differtacion. Cita el Dr. Sales falfamente a 
Apoldia con fola efta palabra. Es modo de citar 
con falacia. Trata efte Efcritor en el líb. s. def-
de el nacimiento de Santo Domingo hafta el año 
1 2 1 5 . en que fue á Roma á felicitar la confir-
mación de íu Orden de Predicadores por 12 .Ca-
pítulos. Diga el Dr. Saks donde ay en ellos, que 
verifique aver confumido Santo Domingo todo el 
decenio referido en predicar á losTolofanos. Baf-
ta que en el Breviario Dominicano efta : In ever-
tendí s Haré deis Albigenjibus feptem confumpjtt 
annos. Por la Ciudad de Albi llama Hereges Al-
b i gen fes á todos los de aquella Región , que eran 
de díverias Sectas. Huvteran los Dominicos emen-
dado fu Breviario ,fi no fe verificaran los hete años. 
7 Continuando el Dr. Sales fu excepción á la 
noticia del Breviario Romano , que afirma los ef-
tudios de Santo Domingo en Palencia , dice , co-
mo efta en el n. 3. que eftas Lecciones en el Ofi-
cio del Santo : 'Refieren otras cofas, que los con-
tinuadores de Bulando convencen no aver pajfado 
afsi , como ellas manife/lan. Ya ha decidido ef-
te adulterante Cenfor , que convencen las o poli-
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ciones de eftos Efcritores á las colas , que en ge-
neral eferive. La cita luya para apoyo de elk íu 
afferto , es como fe ligue : Qñiíhrni. Cuperus in 
Vita S. Dominici Gonfejfor. ad diem 4. Áugu&i 
En efte dia 4. del Tomo 1 . deAgolto ay uu Co-
mentario preliminar á la Vida de Santo Domin-
go , que contiene 5 paragrafos deide la pag.j 58. 
hafta 544. En el explican , y examinan las Actas 
del Santo. Puede fer mas iluforia la cita del Dr. 
Sales ? Qne curiofo fe empeñará á leer ton gran 
cuidado li ay , o no excepciones en aquel Comen-
tario tan di ful la , á las Lecciones mencionadas? 
á En el Comentario ay algunas excepciones 
fobre puntos hiftoricos , que refieren muchos, y 
graves Autores en la Vida del Santo Patriarca. 
Eiras no fon del intento del Dr.Sales , ni del mió, 
quando tratamos íi fubíifte , ó no como Verdad 
folida , y cierra en el Breviario la noticia de los 
eftudios de Santo Domingo en Palencia. Y bien 
que a las excepciones , á paffages fuera del Bre-
viario , fe han dado eruditísimas farisfacciones, 
no es v j fo de poner ramas á efta DiíTmaciotK 
que no ferian á propofito. Una excepción ay er 
el Comentario á las Lecciones. En la primera de 
Nnéhrrno II. fe exprefla la afcendencia nobilifsim; 
Gtizmana de Santo Domingo: y el P. Cupero, er 
el p. pag. 386. col. 2. n. 149. la dexa incierta 
Nihil certi de genere Saníii Dominici Ji ata: mus. 
Pfoiigue , que fu argumento es por la mayor par-
te negativo , y fe deívanece , encontrando noticí; 
alguna digna de fee en contrario. Impugnands 
efta excepción han llovido eferitos , y omitÍend< 
los de menos volumen , en Madrid contra elh. 
fa! ii) impreífo un Tomo en 4. el año de 1735 . 
en Sevilla otro el año de 1735». y por fin en l ío 
ma el de 1740. dio á luz otro en 4. el doetifsi-
mo M. Fr. Antonlno Bremond , Chromfta Gene-
ral de la Olden, electo Prelado Supremo de ella 
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á i . de jumo del año 1747 . que también corre 
por EfpaÓa : y por ellos confia , no ha convenci-
do lo alegado con la excepción , y fer falfo 'el 
convencimiento , que de fu imaginación ha fu-
pueílo el Dr. Sales. 
9 Cierra el cap. 6. eferiviendo: Finalmente la 
dificultad, que reconocía el P. Guillermo Cupero 
en que el Santo eftudiara en Palencia las Artes, i 
Theolog'a ' , que le obligo d imaginar allí eftudiós 
antes del año 1200. contra toda la antigüedad , i 
fin alegar fundamento, hace mas firme laperfua-
fion de Valencia. Es habilidad ceñir tantas falte-
dades á tan pocas lineas , como hizo con las adul-
teraciones referidas en el Prologo n . 3 , de los Ef-
criroves alli por el citados. Eftuvo tan diñante el 
P . Cupero de reconocer dificultad en que el San-
to eíludiaífe en Palencia , que fe dio por conven-
cido de efia verdad con el cernísimo teñimonio 
de Don Lucas , Obifpo de Tul , como queda di-
cho íf. 5. u. 5. en aquella claufula : Quia ut an~ 
ti quitas referí , femper ibi ( en Palencia ) viguit 
Scbolaftica Sapientia. Veafe en el n. 6. el Lugar 
del Tomo 8. de Mayo dia 30. donde efia , que 
el Rey Don Sancho fundo las Efeuelas de Falen-
cia cerca del año 1030. Sinembargo de ellas no-
ticias , que trae el P . Cupero , le atribuye el Dr. 
Sales , que fue imaginación fu ya conocer eftudiós 
en Palencia, y que eferivio fin fundamento con-
tra toda la antigüedad. Reflecte , y pondere el 
Leétor eftas falacias, capaces de engañar á quien 
diere crédito a fus iluforios eferitos , como en 
otros con evidencia clanfsima efiá bien advertido. 
10 En la pag.54, ( fi no es afeftacion ) con jac-
tancia decide con una de las notables farfante-
rías , que ay en fus eferitos , oftentando con ellas 
alto Magifttrio , dice : En efeto no nos parece, 
que efiando al rigor de una prudente Critica , fe 
puedan negar eftos efludios del Santo en nueftro 
Mo-
Monafteño. L a prudencia de fu Critica es qual 
fe ha vifto en el i . con las adulteraciones de 
Efcritores, en el con la finieftra alegación 
de otros , fin inftruccion , ni inteligencia : y en 
el refio de efia Difiertacion. Queda notada en 
la Disertación I . jf, 4 . 1 1 . 25. 
II El Maeftro Serafín dexó efcrito : Con-
ferí' an en Palencia con veneración el quarto, 
que el Santo habitó los diez artos que efiudio 
en aquella Univerfidad. Es parte de la cafa en 
que of viven los Deanes de fu Santa lglefia, 
terca de nuefiro Convento de San Pablo. ( 1 ) _ (1) 
Para en la Librería de eñe Convento copia Lib.u cap.9. 
de un inftrumentó del año ¡6. á n . de Fe- pag.27.co .2. 
brero , hecho con afsifiencia del Padre Maef-
tro Fray Manuel Ibañez del Cafiillo , Prior de 
dicho Convento de San Pablo , del Doítor 
Don Manuel Clemente Fernandez , Canonigo en 
la Cathedral de Palencia , del Padre Fray Jo-
feph B arrien tos , Leétor de Theologia , del Pa-
dre Fray Manuel Gutierrez , Lector de Artes, 
de Gregorio Portillo „ Maeftro de Are h i reciura, 
y de tres Oficiales fuyos. Prefenres efios aora 
referidos fue reconocida la cafa. Encontraron 
cerrados con pared el quarto en que habitó 
Santo Domingo , y el defvan , que encima le 
corrfponde. De muy antiguo les tuvieron cer-
rados en veneración del Santo , fin permitir el 
ufo de ellos á perfona alguna ; ni aun fe con-
cede. En las- paredes del defvan vieron ciertos, 
y claros indicios de íatigre , y de los ramales 
de las d¡feiplinas : de que coligieron , era la 
pieza donde el Santo hacia fus mortificaciones. 
La cafa es propia de la lglefia Cathedral j y fus 
habitadores íiempre fon los mayores preben-
dados de dicha lglefia ; de los que en dicho 
infirumcnto fe refieren muchos , fucediendofc 
unos 
unos á otros. Atribuir á facilidad , y ligereza 
de los Oblfpos de Palencia, de los dos Cabil-
dos Eclefiaftico , y Secular , la veneración a di-
cha cafa no merece íino laftima , ó defprecio 
á los Refractores. 
1 2 No folo el bien publico, fino en efpe-
cial el honor de efta Ciudad, pedia la compo-
ficion de eftas dos Disertaciones con ingenuo 
animo, y efpíritu de verdad. Qiiaudo tanto cu 
ella florece la erudición de Hiftoria , y buenas 
letras, convenia para evitar la nota á nucíferos 
días , defeubrir , y defvanecer los exceflos tan 
notables en la verdad , y fidelidad hiftorica que 
fe han vífto en los Capítulos IV . y V I . de las 
Memorias del Santo Sepulcro. Los Eruditos pof-
teríores argüirían á los prefentes de omifsion 
en el zelo déla verdad , y del bien común. Pa-
rece no era mí edad tan crecida , para que fnef-
fe yo quien tomafle la pluma , y tolerallc fatiga 
tan recia en la fabrica de ellos Efcritos. Es mi-
xima fagrada en el libro de Job , cap. 5. Ho-
mo nafeitur ad laborem. El eftudio íirve para 
adorno propio, y provecho ageno. He tenido 
en memoria los dos verfos del Dreclio Canóni-
co , cap. de Magijiris. 
Difecre, fi tupis , doce as , fie ipfe doceris. 
Nam (ludio tal i tibi proficis , atque fodali. 
